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I N T R O D U C C I N
"Las que conducen y arrastran al
las ideas."
Se pretende proyectar un Complejo
de Oficinas en una de las parcelas
pertenecientes al barrio del Cabanyal
cuya  en el  norte define
el cierre del barrio y, a su vez, el nexo
La propuesta se  en la
 de  diferenciados
pero conectados, donde cada pieza
 una parte del programa
funcional, de manera que puedan
trabajar con cierta  El
edificio se extiende en la parcela, pues
 presenta una gran superficie
aprovechable.
Como objetivo primordial se busca
implantar un edificio  que
proporcione a los vecinos un espacio
de trabajo,  y ocio, para
ofrecerles la oportunidad de crecer
social y culturalmente, mediante una
arquitectura flexible y organizada.
1.0
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A R Q U I T E C T U R A  Y  L U G A R
A n l i s i s  d e l  t e r r i t o r i o
1. Panor mica del litoral de Valencia
visto desde el interior de la ciudad.
Anth onie Van den  Wiingaerde ,  1 5 63
2. Plano Cabanyal-Canyamelar  1883.
Plano realizado por Francisco Ponce de
Le n, Jes s Tamarit, Pedro Bentabol y
A n t o n i o  G o n z l e z  S a m p e r .
3-4.  Ni os junto a las barracas del
C a b a n y a l  h a c i a  e l  1 8 0 0 .
5 .  Vecinos lavando sus ropas  en la
a c e q u i a  d e l  g a s .
6-7.  Proyecto de prolongaci n de la
a v e n i d a  B l a s c o - I b e z .
8 .  C a r t e l  r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a
p l a t a f o r m a  " Sa l v e m  el  C a ba n ya l "
9. Calle de la Reina, vista del antiguo
teatro de la Marina y paso del tranv a.
1 0 .  V i d a  d i a r i a  d e  l o s  v e c i n o s
 e n  l a s  c a l l e s - s a l n
1 1 .  V i s t a  d e  u n a  d e  l a s  c a l l e s
l o n g i t u d i n a l e s  d e  l a  t r a m a  .
1 2 . V i s t a  d e  u n a  d e  l a s  c a l l e s
t r a n s v e r s a l e s  y  p e a t o n a l e s .
13. Ornamentaci n representativa de la
arq uitectura modernista en el barrio.
14. Reloj de sol en una de las viviendas.
15. Vista de las viviendas unifamiliares
c o n  e l  c o l o r i d o  c a r a c t e r s t i c o
16 . Planos de rehabilitaci n de una
v i v i e n d a  t i p o .
17. Comparativa de las distintas escalas.
18. Conciencia social de l pueblo en
r e s p u e s t a  a  l o s  d e r r i b o s .
2.1
Previamente a la  del proyecto, es necesario realizar un estudio del lugar de
 a fin de conocer las  que lo definen,  como condicionantes
clave a la hora de proyectar el complejo de oficinas.
A N L I S I S  H I S T R I C O :  O R G E N E S  Y  E V O L U C I N
A  de hoy, el barrio del Cabanyal-Canyamelar pertenece a la ciudad de Valencia, en concreto
a los 
Situado junto al litoral del  limita al norte con Malvarrosa, al este con 
Se trata de un barrio de origen pesquero que se  como un municipio independiente de
nombre Pueblo Nuevo del Mar , antes de incorporarse a la ciudad (1937-1897). Es en la acequia
de los  donde comienzan a construirse  barracas que poco a poco aumentaran
en  dando lugar a varios  de  que acabaran  hasta formar
Es precisamente la  de las barracas la que origina la peculiar trama en 
que podemos apreciar actualmente de largas calles paralelas al mar y  estrechas calles
transversales, muchas de ellas peatonales. El barrio debe su nombre al cultivo de la  de
A finales de dicho siglo, entra a formar parte de la ciudad, trayendo consigo propuestas de
 que han condicionado la vida de sus vecinos, en especial la propuesta de 
de la avenida de Blasco  de 1966 que plantea continuar su trazado hasta la playa,
interrumpiendo y rompiendo la trama  del barrio. Como consecuencia han surgido
diversas plataformas con conciencia   cultural y social que
pretenden paralizar estas obras y fomentan la  del barrio desde el punto de vista de
En la actualidad  considerado como un Conjunto  Protegido, declarado Bien de
 Cultural. Sin embargo, numerosas han sido las viviendas que han desaparecido, dando
lugar a solares asfaltados o casas tapiadas, posteriormente ocupadas. La dejadez urbana en
algunas calles del barrio es notable, provocando inseguridad y el consecuente abandono del
barrio.
A N L I S I S  M O R F O L G I C O :  E D I F I C A C I N ,  V I A L E S  Y  E Q U I P A M I E N T O S
Al tener origen en un barrio independiente, el viario del Cabanyal difiere mucho en su trazado al
de la ciudad de Valencia, actuando de barrera de  de la playa contra las grandes
avenidas que pretenden llegar a  Como hemos dicho, se caracteriza por una trama de largas
calles longitudinales que coinciden con la existencia de las antiguas acequias. Estas  siendo
paralelas al mar, asumen por lo general un  sentido de  y una banda de
aparcamientos, pues son calles estrechas.
El  de  es lento dentro del propio barrio, dejando las comunicaciones rodadas
  a calles perimetrales tales como la Avenida de Tarongers, Eugenia  o 
Esto permite al   de la acera como elemento social de  creando el
En cuanto a las calles perpendiculares al mar, gran parte de ellas son  peatonales
donde recaen los testeros de las viviendas. Su anchura corresponde a un  de una
vivienda  Aquellas por las que discurre el  suelen ser de dos sentidos y albergan
gran parte de los locales comerciales.
Si analizamos el estilo  del Cabanyal, nos encontramos con una arquitectura de
tipo popular, influenciada por las corrientes modernistas que comenzaron a llegar desde 
a finales del siglo XIX. Esta influencia afecta a la  de viviendas unifamiliares fruto de las
barracas y el estilo de vida que ya  en la zona,  del gusto por la 
por una vistosidad alegre y directa que se consigue mediante el trabajo artesanal.
Se constituye pues, de viviendas de una, dos o 3 alturas realizadas sobre muros de carga
medianeros, con  de ladrillo prensado y forjados de revoltones en su  Las
viviendas tienen una anchura escasa, de unos 5 a 10 metros. La planta baja se destina a la vida
de   y taller o  las superiores son utilizadas como zona de noche. Ambas partes se
comunican mediante una escalera situada a un lateral sobre el muro de carga.
La  de la zona ha  consigo distintas  al barrio que distan mucho de las
originales.  podemos encontrar edificios de hasta 8 alturas, insertados en la trama, que
quedan fuera de escala. Si a ello le sumamos los numerosos  urbanos y el estado de
abandono general, podemos decir que la ciudad  perdiendo una parte de su historia si la
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A R Q U I T E C T U R A  Y  L U G A R
I d e a ,  m e d i o  e  i m p l a n t a c i n
1. Vista a rea actual de la parcela.
P r e e x i s t e n c i a s .
2. Vista a rea actual de la parcela.
C o n d i c i o n a n t e s  d e  a c t u a c i n .
3-4. Perspectivas a reas de la parcela y
s u  e n t o r n o  m s  p r x i m o .
5 - 6 - 7 - 8 .  F o t o s  d e l  e n t o r n o  .
Tanatorio, viales, parq ue, cultivos.
2.2
A N L I S I S  D E L  L U G A R
La parcela propuesta para la  del complejo de oficinas se localiza en el extremo
noroeste del barrio del Cabanyal, como esquina de cierre del mismo. Con un  de 32000 
se encuentra delimitada por dos   a norte y oeste, a saber, la Avinguda de
Tarongers y la calle Luis   de  mientras a sur y este son dos calles de
las que la definen,  calle Conde Melito y calle Tramoyeres, respectivamente.
Actualmente el solar se encuentra dividido en tres zonas  con varias preexistencias:
- Al oeste, un tanatorio en la esquina superior y un gran descampado utilizado como
aparcamiento.
- Al centro, una zona de cultivo.
-
Esta  la dota de una  rodada excelente, siendo  su acceso mediante
transporte particular o    tren, carril bici). No obstante, estas  
Las edificaciones colindantes son muy variadas, existiendo una mezcla de  alturas y
escalas, pues la parcela queda al  del barrio, conviviendo tanto con las tradicionales casas
unifamiliares como con construcciones  actuales de mayor escala y de menor calidad
La  de la zona es  plana, sin apenas desnivel, ofreciendo un
aprovechamiento equitativo de todas las orientaciones.
Al tratarse de una parcela de gran  se  en cuenta las visuales  atractivas que
El desarrollo del barrio, lo ha ido dotando de una red de equipamientos cada vez  completa,
pudiendo encontrar desde los tradicionales locales comerciales en los bajos de viviendas, como
No obstante, la zona carece tanto de zonas verdes como de edificios destinados a oficinas, de
modo que la propuesta resulta interesante.
I D E A  D E L  L U G A R
Una vez analizado el lugar y sus condicionantes se decide actuar de acuerdo a las siguientes
premisas:
-  del tanatorio a favor de establecer un  equipamiento, el complejo de
oficinas que defina la parcela.
- Concebir el proyecto desde como elemento que de cierre que complete el barrio.
- Ofrecer una diversidad de espacios que incite a cualquier usuario a querer visitar la parcela,
- Respetar y reinterpretar la trama de viales provenientes del barrio que interrumpen su
recorrido al llegar a la parcela.
- Crear zonas verdes, teniendo en cuenta el gran parque preexistente.
- Canalizar el  alrededor de la parcela y tratar de aminorar el impacto de las grandes
- Proyectar un edificio  que proporcione a los vecinos un lugar trabajo,  y ocio
inexistente hasta el momento en el Cabanyal,  la oportunidad de crecer social y
culturalmente.
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Modulaci n mediante rigolas
Recorridos principales de
a c c e s o  a l  e d i f i c i o
Relaci n interior/exterior
Permeabilidad de p rticos
J u e g o  v a c o / l l e n o  d e l
e l e m e n t o  v e r d e
Separaci n de v as r pidas
E n t r a d a  p r i n c i p a l
E n t r a d a s  s e c u n d a r i a s
A c e s s o  a  r a m p a
P l a z a  p a v i m e n t a d a
I n t e g r a c i n  d e l  p a r q u e
p r e e x i s t e n t e
2.3
I D E A  D E L  E S P A C I O  E X T E R I O R
Con el objetivo de reorganizar el espacio se decide trazar una  que nos sirva de 
tanto para el espacio exterior como para la propia  del edificio. La  
Unas  a modo de rigolas recorren todo la parcela de oeste a este y dotan al conjunto de un
sentido longitudinal.
El edificio cae en esta trama y se adapta adquiriendo una forma aparentemente caprichosa pero
fundamentada en los recorridos que llevan a los distintos accesos. Las diversas calles que llegan
desde el sur y van a encontrarse con la parcela,  su trazado pero se convierten en
calles peatonales principales dentro de la parcela. De esta manera se respeta la trama en favor
La  definitiva viene marcada a su vez, por la existencia de las dos  de gran  de
modo que se aleja ligeramente de ellas, hasta situarse en una  central, lo que le permite
El tercio restante, se destina a conservar la preexistencia del parque redefiniendo sus bordes y
creando un juego de  con el elemento verde que establece la  entre el
complejo y esta zona verde principal,  de una gran plaza pavimentada a este. Este
juego de traslaciones se reproduce a lo largo de toda la parcela, a fin de percibirla como un
conjunto   bajo las mismas directrices, incluso el edificio describe un movimiento
Gracias al elemento verde y el uso de distintos pavimentos, se establecen los recorridos donde
podemos encontrar zonas de descanso tanto en las zonas pavimentas como en el propio verde.
Destacan  la  intencionada entre interior y exterior que se pretende conseguir
El acceso rodado se realiza por la calle Conde Melito, para que la interferencia con el  de la
Avenida de los Naranjos y  sea nula,  como para una mejor  de la rampa de
A R Q U I T E C T U R A  Y  L U G A R
E l  e n t o r n o
C o n s t r u c c i n  d e  l a  c o t a  c e r o
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A R Q U I T E C T U R A  Y  L U G A R
E l  e n t o r n o
C o n s t r u c c i n  d e  l a  c o t a  c e r o
2.3
P A V I M E N T A C I N
Como pavimento exterior de la parcela se opta por el uso de dos tipos de baldosas de gres
Los modelos pertenecen a la casa CERAMICHE KEOPE y son:
V E G E T A C I N
El elemento verde se ha tratado como una herramienta  en el proyecto, incorporando
especies  en la zona y garantizando  su supervivencia frente a las condiciones
Se ha consultado el libro  de jardines  y parques urbanos de la ciudad de
 para la  del arbolado, pues en  se especifican las especies 
que podemos encontrar en las zonas verdes de Valencia.
M O B I L I A R I O
Por un lado, sobre las zonas pavimentadas se opta por el conjunto de mesa y banco Prima
Marina
En cambio, para las zonas verdes, se escoge el modelo de banco Milenio, que a base de
 armado se caracteriza por un   en  capaces de acoplarse unos
a otros.
P E R C O R S I  Q U A R T Z  S A N D P E R C O R S I  Q U A R T Z  W H I T E
Citrus sinensis Ceiba speciosa Juglans regia Acer campestre
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3.1
ARQUITECTURA,FORMA Y FUNCI N
Programa, usos y organizaci n funcional
S A L A  P R E N S A
S A L A S
P O L I V A L E N T E S
G I M N A S I O
L U D O T E C A
B I B L I O T E C A
C A F E T E R A -
R E S T A U R A N T E
APARCAMIENTO
I N S T A L A C I O N E S
N C L E O H A L L
E X P O S I C I O N E S
EXIT
P L A N T A  0
C O M E R C I O S
SAL N DE ACTOS
C A F E T E R A
T E R R A Z A
O F I C I N A S
I N S T A L A C I O N E S
P L A N T A  2
P L A N T A  3
P L A N T A  9
P L A N T A  1
Existe una  significativa entre
la forma que adopta el complejo y su
 funcional. Se ha
intentado buscar una  de
dependencia/independencia de
cada uso dando como resultado
tres accesos al edificio. El acceso
principal permite llegar a cualquier
punto, mientras que los secundarios,
tienen como fin crear independencia
del uso de oficinas por un lado y del
 de actos   por el
otro.
En  puede apreciarse que el
grado de privacidad va aumentando
con la altura, teniendo instalaciones
en cubierta y  las oficinas en
el bloque  una
terraza  como punto de
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3.2
ARQUITECTURA,FORMA Y FUNCI N
O r g a n i z a c i n  e s p a c i a l ,
f o r m a s  y  v o l m e n e s
D E S A R R O L L O  F O R M A L  Y  V O L U M T R I C O
Los  toman
movimiento 
unos de otros y ganando
independencia, de manera
que puedan funcionar con
Se vuelve a establecer la
 mediante un eje que
une las tres piezas y es
producto de la huella que el
bloque de oficinas deja en el





definiendo los bordes de las
piezas.
La planta baja juega con el
espacio exterior adquiriendo
una  de entrantes y
salientes. La 
principal discurre a lo largo
del eje de  siendo
clara y sencilla.
La planta superior del 
crea  en planta baja,
marcando el acceso principal.
Un aumento del elemento
servidor, el patio y las dobles
alturas acaban por definir la
La idea parte de 3 piezas de
 regular en las
cuales se distribuyen los usos:
1.Bloque de oficinas; 2. 
de  3. Resto
de programa.
Los  de 
vertical, adquieren posiciones
  el
principal desplazado hacia el
norte dejando mayor espacio
a sur y el secundario en un
testero como pieza maciza y
rotunda que protege de
poniente.
En su parte acristalada, se
crea una segunda piel,
 de vidrio con
tratamiento solar de modo
que se protejan los espacios
de oficinas de las condiciones
 Se utiliza a norte,
este y sur el mismo 
para conseguir unidad
compositiva.
Las oficinas cuentan con
espacios a doble altura y
 exteriores de terraza
que recaen a sur y  favorecen
las relaciones visuales y la
entrada de luz.  A norte no
existe ninguna doble altura a
fin de aprovechar la luz que
ofrece para el  de
trabajo.
El resultado formal son 3
piezas con cierta
independencia pero macladas
entre  por un eje central que
distribuye y organiza el
programa con una sencilla
 El patio y la
 en el 
terminan de   a
una planta peculiar.
En alzado se aprecian las
relaciones entre las piezas: el
bloque parece flotar sobre el
 pero queda ligado a 
mediante el  de
comunicaciones principal; la
primera planta se adelanta
sobre la planta baja creando
El bloque de oficinas describe
un desplazamiento que deja
huella en el  en forma
de un gran lucernario sobre el
eje central.  se consigue
permeabilidad en la planta
baja  y que las
sombras proyectadas influyan
lo menos posible.
M T R I C A ,  P R O P O R C I O N E S  Y  R I T M O
El proyecto se apoya sobre una  de 8 x 8 metros que ayuda a ordenar tanto la estructura
como el programa funcional,  como los elementos que lo materializan: cerramientos,
Existe una correspondencia entre la  los elementos de  solar y el desglose
de los casetones en el forjado, pues dividen la  en relaciones de 2'00/1'20/0'80 metros.
A su vez, el cerramiento, pavimento y mobiliario conviven siguiendo  de
2'00/1'00/0'50/0'25 m. Esto permite relacionar todos los elementos existiendo una 
entre las partes y el todo.
MINISTERIO DE EDUCACI N Y SALUD, R O
DE JANEIRO. LE CORBUSIER-NIEMEYER.
L E V E R  H O U S E ,  N U E V A  Y O R K .  S O M .
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3.2
ARQUITECTURA,FORMA Y FUNCI N
O r g a n i z a c i n  e s p a c i a l ,
f o r m a s  y  v o l m e n e s
R E L A C I O N E S  E S P A C I A L E S  Y  E S T U D I O  D E  L A  L U Z
Uno de los mecanismos utilizados a la
hora de establecer relaciones espaciales
ha sido la  de dobles
alturas en distintas zonas del proyecto.
Podemos observar que en el bloque de
oficinas se crean huecos cada dos
plantas, ampliando  las visuales entre
zonas de trabajo y facilitando las posibles
comunicaciones.   vinculadas a
una zona de descanso exterior que crea
huecos en la fachada sur aumentando su
En el  se recurre al mismo
mecanismo en su eje central donde se
localiza la zona de exposiciones y se
llevan a cabo las circulaciones principales,
permitiendo la  de grandes
esculturas  y un recorrido a  de
ellas. Cabe destacar la importancia que
recibe la escalera circular, que se ha
tratado como una pieza  de la
 y se percibe como punto final
de perspectiva del eje desde el acceso
principal.
El tratamiento de la luz ha sido otro de los
elementos clave a integrar en el edificio.
En el bloque de oficinas se consigue un
buen nivel de  gracias a las
dobles alturas y a la  de las
 exteriores distribuidas a lo largo de
la fachada sur. En la cara norte no existe
ninguna, pues se ha querido aprovechar
al  el  de trabajo. La segunda
piel de vidrio solar protege a su vez de
El  se ve perforado por un patio
que permite la entrada de luz en
biblioteca, gimnasio, salas polivalentes y
ludoteca,  de crear relaciones
visuales entre ellos en las zonas que
interesan.
El eje central antes mencionado se cubre
con un gran lucernario de dos pieles de
vidrio que tamiza la luz gracias a unos
nervios de  que reproducen los
del forjado reticular utilizado en el resto
del edificio, y al tratamiento del propio
vidrio.  junto a una fachada norte
acristalada, proporciona la 
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4.1
L A  F O R M A  Y  L A  T E X T U R A  E X T E R I O R
CERRAMIENTO ACRISTALADO: MURO CORTINA
Constituye el cerramiento tanto del bloque de oficinas (piel interior) como del  Se ha
escogido el muro cortina MC Plus Trama vertical (8+15+8) de la casa TECHNAL, puesto que se
busca una  que marque la verticalidad de las fachadas. Se compone de montantes y
 de aluminio con un ancho de 52 mm. El aislamiento  queda asegurado por un
intercalario de poliamida vertical colocado entre la estructura y la contratapa. Garantiza el
aislamiento  con una  del ruido exterior de hasta 40 dB. La estanqueidad de la
estructura se logra con juntas EPDM selladas en el  horizontal. El tipo de vidrio
En los montantes se  muescas para la  de una pletina que permita el apoyo
- BLOQUE DE OFICINAS Y LUCERNARIO
-
El aspecto exterior que ofrece el bloque es el mismo en tres de sus orientaciones: norte, sur y
este.
La  se lleva a cabo mediante una segunda piel de vidrio empleando la  SSG
CLIMALIT PLUS CONTROL SOLAR , estando formada por dos vidrios:
- En la cara exterior, vidrio  COOL-LITE autolimpiable, que posee una capa
transparente de  de metales nobles que retiene el calor de la  en invierno e
impide la entrada de calor en verano.
- En la cara interior vidrio SGG STADIP COLOR, un acristalamiento de seguridad laminado  de
diferentes tonalidades como filtro solar;  el film (PVB) de color absorbe una parte de
Esta  mantiene la temperatura interior en un nivel agradable, permitiendo disfrutar de la
luz solar sin que resulte visualmente molesta.
una serie de montantes de aluminio con tapetas, ajunquillados en la parte superior e inferior.
Los referentes en este caso han sido tanto el Seagram de Mies como el conjunto de oficinas en
V E R T I C A L I D A D  D E L  S E A G R A M
V I D R I O  S T A D I P  C O N  F I L T R O  S O L A R
EDIFICIO MARSAMAR(GARC A SOLERA)
OFICINAS EN LISB OA (AIRES MATEUS)
-
La  se lleva a cabo en las fachadas sur, este y
oeste, puesto que a norte no es necesaria, aunque se
colocan vidrios coloreados en concordancia con el bloque.
Se opta por paneles perforados de acero corten de 1
mm de espesor que  de  solar consigan
El modelo pertenece a la marca KME PROTEUS SC
Perforated y las perforaciones son redondas,
decreciendo con la altura y  en hilera diagonal.
Se utiliza el mismo sistema de  sobre montantes
que en el caso del vidrio, pero en este caso sin tapeta de
cierre para lograr una continuidad visual del material
(juntas de 15 mm). Los paneles cuelgan de estos
montantes gracias a una subestructura que permite su
libre  referencia se ha tomado la Hayes
School de Londres.
Para los cerramientos opacos se emplean 
paneles de acero corten de la casa KME, en este caso
PROTEUS HR Composite Honeycomb Metal Rainscreen
Cladding System, los cuales presentan una estructura
interior entre dos planos  en forma de nido de
abeja, permitiendo la  de la cantidad de
material utilizado para alcanzar el peso y costo  del
CUBIERTAS: VEGETAL + PAVIMENTO A NIVEL
En las distintas cubiertas del edificio vemos que se
combinan zonas pavimentadas con zonas verdes, por lo
que se escoge el sistema   para
cubiertas invertidas de ZinCo.
La  se lleva a cabo porque presenta ciertas
ventajas ya que requiere poco mantenimiento y ofrece
muchas posibilidades de   mejoran el
clima urbano, reducen la  sirven de
 frente a ruido, favorecen el ahorro 
y prolongan la vida  de la  
el espesor del sustrato es tan <10 cm lo que facilita su
H A Y E S  S C H O O L ,  L O N D R E S
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L A  C O N C E P C C I N  M A T E R I A L  D E L  E S P A C I O
.
Dentro de los mismos podemos distinguir distintos modelos. El empleo de uno u otro viene dado
por el tipo de actividad o uso de la estancia.
-  pulido modelo Italia Crema de  Colonial de PORCELANOSA  (25x100x1,5 cm)
-  pulido modelo Nairobi Crema de  Colonial de PORCELANOSA (50x100x1,5
cm) para el restaurante.
-  pulido modelo Habana Brown Sand Home de  Colonial de PORCELANOSA
- Baldosas  modelo Glasgow Silver Pulido de PORCELANOSA de gran formato y
facilidad de limpieza para la cocina.
- Madera natural de roble modelo Seasons Autumn Day de PORCELANOSA para interior de
oficinas.
- Madera natural de roble modelo EcostyleDeck de PORCELANOSA para zona exterior de
oficinas.
ENVOLVENTE INTERIOR
Tanto los  de  como la  de las particiones y pilares  se han revestido
por paneles de madera de roble de distintos  mediante el sistema de revestimiento de
PRODEMA para paneles composite encolados con subestructura de madera.
Las particiones de la cocina se realizan con el sistema de KNAUF de tabiques de placas de yeso
laminado con subestructura  con acabado en acero inoxidable. La barra del bar se




- En general y en oficinas se emplea un techo de madera lineal abierto  formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm.
- En el restaurante, techo de madera lineal Grid, a base de listones de madera maciza de cerezo
- 
ENVOLVENTE DE TECHOS EXTERIOR
Para las zonas de  y bajo el bloque de oficinas se ha recurrido al sistema de revestimiento
multipanel de fachada HUNTER DOUGLAS, cuyo soporte multipanel permite distintas anchuras
de paneles (System on carrier).
Como acabado se emplean paneles de acero corten colocados horizontalmente y con junta en T
de 250x1 mm.
I T A L I A  C R E M A
M R M O L C E R M I C A
N A I R O B I  C R E M A H A B A N A  B R O W N G L A S G O W  S I L V E R
R O B L E  S E A S O N S  A U T U M N  D A Y
R O B L E  E C O S T Y L E D E C K
R O B L E
A C E R O  I N O X I D A B L E O N Y X  R E T R O I L U M I N A D O T R A V E R T I N O
R O B L E  B L A N C O C E R E Z O A L U M I N I O
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E L  M O B I L I A R I O  I N T E R I O R
La  de mobiliario constituye una de las partes  importantes del proyecto, pues los
espacios se perciben  y flexibles de modo que el mobiliario no  resulta un elemento
necesario para la  de las funciones  de cada sala sino que se utiliza como
Se han elegido  de  modernista, de  sencillas y claras acordes con la idea del




ZONAS DE DESCANSO EXTERIOR
M E S A  P K 6 1
PO U L  KJ R HOLM
S E R I E S  3 3 0 0
A R N E  J A C O B S E N
KLOUD SERPENTINE
N I E M K M P E R
G A T E W A Y  L O U N G E
N I E M K M P E R
P I X  1 3 7 - I C H I R O  I W A S A K I M I N U S C U L E - C E C I L I E  M A N Z
L I L Y  A R M C H A I R
A R N E  J A C O B S E N
C O N F E R E N C E  D E  I N F O R M A
M A R C E L O  A L E G R E
A U D I T  3 0
A C T I U
D E S K  V I T A L  A C T I U L I B R E R A  C L A S S  1 0  A C T I U
SERIES 7 B ARSTOOL
A R N E  J A C O B S E N
S E R I E S  7
A R N E  J A C O B S E N
E G G
A R N E  J A C O B S E N
SERIES EXTENSION
PIET HEIN, AJ, BM
S W A N
A R N E  J A C O B S E N
A D A P T   D E  G I R S B E R G E R
M A T H I A S  S E I L E R
C O F F E E  T A B L E
PIET HEIN, AJ, BM
S W A N
A R N E  J A C O B S E N
ADAPT  DE GIRSBERGER
M A T H I A S  S E I L E R
CONFERENCE DE CENTRAL
A C T I U
O X F O R D  C A S T O R S
A R N E  J A C O B S E N
A R K I T E K
A C T I U
O X F O R D  T O E S
A R N E  J A C O B S E N
SERIES 7 + SERIES EXTENSION
ARNE JACOBSEN/PIET HEIN, AJ, BM
P K 2 0
P O U L  K J R H O L M
P K 2 4
P O U L  K J R H O L M
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4.1
E L  M O B I L I A R I O  I N T E R I O R
OFICINAS: SILLAS Y TRABAJO COLECTIVO
V I T A L  P L U S / S P I N E  A C T I U
CONFERENCE DE INFORMA -MARCELO ALEGRE L I B R E R A  C L A S S  1 0  A C T I U
ADAPT  DE GIRSBERGER
M A T H I A S  S E I L E R
CONFERENCE DE CENTRAL
A C T I U
O X F O R D  C A S T O R S
A R N E  J A C O B S E N
O X F O R D  T O E S
A R N E  J A C O B S E N
V I T A L  P L U S / S P I N E  A C T I U
D Y N A M I C
A C T I U
G R I F E R A  L 9 0
R O C A
L A V A B O  B E R N A
R O C A
INODORO MOOD
N O K E N
CUP LED/LINEUP-IGUZZINI COMPACT LED -ERCO P A R C S O N - E R C O T ESIS  LED - ER CO
ASCENSOR
L I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
D E T E C T O R  C P 3 5 5
H O N E Y W E L L
R O C I A D O R
V I K I N G
DIFUSOR LINEAL VSD15
T R O X
TOBERA  LINEAL DUL
T R O X
REJILLA PERIMETRAL AF LINEAL
T R O X
ALTAVOZ  PLAF N -  UDES N C - D H 1 1 0 - S O N Y A S C E N S O R  S P L A N A D E - S C H I N D L E R
B O T O N E R A  D E  C A B I N A  Y  P L A N T A
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D E S C R I P C I N  Y  J U S T I F I C A C I N  D E  L A  S O L U C I N  A D O P T A D A
La  estructural elegida viene determinada por la  del edificio a fin de satisfacer
unas necesidades funcionales y formales propias de un complejo de oficinas, de manera que el
conjunto y sus espacios queden organizados mediante espacios flexibles.
A simple vista, se puede diferenciar el edificio en 2 partes: por un lado, un  que alberga el
programa de   por otro, un bloque destinado a las oficinas. No obstante esta
 para mantener la unidad se ha optado por una  estructural  a
ambas partes cuyas luces son de 8 metros tanto en  transversal como longitudinal,
exceptuando el  de actos que surge como una pieza singular y cuya estructura queda
definida por luces transversales de 4 metros y variables longitudinalmente.
Los dos  principales se formalizan como pantallas de  revestidas que  de
arriostramiento y estabilizan el edificio frente a esfuerzos horizontales que  originar
Las circunstancias del entorno en el que se establece el edificio condicionan el tipo de
 pues el complejo queda muy  a la playa por lo que se opta por una losa de
El  se resuelve con un muro de  de 50 cm de espesor donde una correcta
Se ha supuesto un comportamiento  y lineal del terreno, una  admisible de
 y que la parcela  lo suficientemente aislada de la  colindante como
para no tener en cuenta los efectos de la  sobre los mismos. En una  real de
ELEMENTOS VERTICALES:
 de las pantallas estructurales localizadas en los  cuyo espesor  de 50 cm,
los pilares  de  cuadrada realizados con   armado, de 50 x 50 cm en
ELEMENTOS HORIZONTALES:
- La  general propone un forjado bidireccional reticular de casetones recuperables,
siendo la que mejor se adapta a la regularidad de las luces escogidas (8x8 m).
- El gran lucernario central se resuelve con una  de nervios de  armado,
- El  de actos queda cubierto gracias a  de cerchas  situadas cada 4
metros para salvar las grandes luces  un forjado de chapa colaborante. Las cerchas
De acuerdo con las recomendaciones que realiza J. Calavera en "Expansion Joints in Buildings:
Technical Report No. 65 (1974)", dedicado a juntas de  el edificio presenta unas
 que permiten ignorar el empleo de juntas, pues si analizamos el  de la
derecha, las distancias entre juntas que se recomiendan oscilan entre 300 y 600 pies, lo que
equivale a 91,44m y 182,88m, respectivamente.
Las limitaciones son  estrictas en el caso de las juntas de cerramiento  (especialmente en la
 sur), pero no deben generalizarse a la estructura, cuya superficie expuesta
 no es recomendable reunir tanto la junta de fachada como la de la estructura en un
mismo plano.
No obstante, se establece una  junta de  entre el  y y el  de actos en
 longitudinal, permitiendo que el  dilate independientemente del resto. Se decide
colocarla puesto que el sistema estructural que se utiliza es diferente al resto del edificio.
El sistema adoptado para dicha junta es GOUJON CRET, basado en el uso de pasadores de acero
que permiten el movimiento de  y   de la estructura, de modo que se evite la
C A R A C T E R S T I C A S  D E  L O S  M A T E R I A L E S
A C C I O N E S  G R A V I T A T O R I A S

































G1. Forjado bidireccional de reticular de casetones recuperables
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
G5. Cubierta ajardinada transitable
CARGAS VARIABLES
Q1. B_Sobrecarga de uso administrativo
       C4_Sobrecarga de uso en gimnasios
       D1_Sobrecarga en locales comerciales
Q3. E_Sobrecarga de uso en aparcamiento
Q4. F_Sobrecarga de uso en cubiertas transitables no accesibles
Q5. Sobrecarga de nieve en cubierta plana en altitud < 1000 m











G8. Peso propio de la chapa colaborante + cercha
G9. Falso techo tablero madera + tramex
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S E
(SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S I
(SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS)
C U M P L I M I E N T O  D E L  E H E - 0 8
C U M P L I M I E N T O  D E  L A  N S C E - 0 2
SISMORESISTENTE)
M XIMA DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE
D I L A T A C I N  S E G N  C A L A V E R A
( " E x p a n s i o n  J o i n t s  i n  B u i l d i n g s
T e c h n i c a l  R e p o r t  N o .  6 5  ( 1 9 7 4 ) " )
P A S A D O R  G O U J O N  C R E T
1,5 (E.L.U.)
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V I E N T O
Se define como una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, que puede
expresarse como:
qe = qb  ce  cp
qb: 
Lo obtenemos del Anejo D.1. Observamos que Valencia queda situada en la zona A, por lo que qb
de 
Este factor tiene en cuenta los efectos de las turbulencias que se originan por el relieve y la
Lo obtenemos del Anejo D.2 de las expresiones generales para alturas mayores a 30m (h =
40,25 m).
ce = F  (F + 7 k)




F = 0,159 ln (1/0,003) = 0,92
ce = 0,92  (0,92 + 7  0,156) = 1,85
Depende de la forma y  de la superficie respecto al viento y en su caso, de la 
del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica  Su valor se
establece en 3.3.4 y 3.3.5.
Para una esbeltez = 1,25;
qe = 0,42  1,85  0,8 = 0,62
qs = 0,42  1,85  0,6 = 0,47
A C C I O N E S  S S M I C A S
 el  1.2.3, la  de la NSCE - 02 es obligatoria, puesto que se trata de una
 de importancia normal y su   es de 0,06 g (Anejo 1) > 0,04g. Siendo
ac =   ab.
: coeficiente adimensional de riesgo en  de la probabilidad de que se exceda ac en el
= 1,0
ac = 1  0,06g = 0,06g
Por lo tanto no se  estructuras de  en seco, de adobe o de tapial. 
regularidad  en planta y alzado con soportes continuos hasta  y
uniformemente distribuidos sin cambios de rigidez. Las pantallas se  de modo que se
C O M B I N A C I N  D E  A C C I O N E S
Se  en cuenta los coeficientes de  de cargas y los coeficientes de
simultaneidad de acciones.
1,35 G + 1,5 Q (Variable) + 1,5  0,6  Q (Viento)
Quedando las ecuaciones de la siguiente forma:
1,35 8+1,5 5 =
Forjado de oficinas: 1,35 8+1,5 2 =
Forjado de cubierta:        1,35 11+1,5 1+1,5 0,6 0,62=
9 +1,5 1+1,5 0,6 0,62=
P R E D I M E N S I O N A D O
A la hora predimensionar el forjado se ha recurrido a la tabla del  50 de la EHE, donde se
establecen los cantos  para evitar una  de flechas, incluida dentro del
COEFICIENTES DE SEGURIDAD








COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD ( )
Sobrecarga superficial de uso
Permanentes
Nieve
- Altitud < 1000 m
Viento
Temperatura
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E s t r u c t u r a
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S E
(SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S I
(SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS)
C U M P L I M I E N T O  D E L  E H E - 0 8













Armadura de positivos Armadura de negativos
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4.2
Puesto que la estructura sigue una  regular de 8 x 8 m, entre apoyos aislados,
Se trata del supuesto recuadros interiores en losas sin vigas sobre apoyos aislados, pues es un
forjado bidireccional y  armado de manera que tomaremos como referente el
coeficiente de 24.
Por lo tanto: 8m/24 = 0,33 m + 0,05 = 0,38 cm 40 cm.
El predimensionado establece un forjado de 40 cm.
Se pretende conseguir un orden de magnitud sin graves errores, no un valor apto para un
dimensionado final. Mediante el conocimiento del orden de magnitud se puede analizar la
viabilidad de una propuesta en si misma y en  a su influencia con el resto de aspectos del
proyecto. La estructura y  se predimensionan teniendo en cuenta las  de
1 . D I M E N S I O N A D O  D E  L O S  N E R V I O S  D E L  F O R J A D O
Datos previos:
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 cm
Luz de nervio= 8 m
FORJADO PLANTA BAJA _Forjado reticular aligerado
- Total de cargas permanentes: 8,00 kN/m2
- Sobrecargas / carga variable: 5,00 kN/m2
Combinacion:
1,35 8+1,5 5 =
Momento de calculo:
Mo = (qk  ancho  kN m
M - = -0,8 Mo =  -0,8 (1171,2) = 936,96 kN m
M+ = 0,5 Mo =  0,5(1171,2) =  585,6 kN m
- En banda de pilares:
M-  = 1,5 (0,8 Mo) x 0,75 x 1/(a/2) =1,5 (936,96) x 0,75 x 1/(8/2) =  263,52 kN m
M+ = 1,5 (0,5 Mo) x 0,75 x 1/(a/2) = 1,5 (585,6) x 0,75 x 1/(8/2) =  164,7 kN m
- En banda central:
M- = 1,5 (0,8 M0) x 0,2 x 1/(a/4) = 1,5 (936,96) x 0,2 x 1/(8/4) = 140,54 kN m
M+ = 1,5 (0,5 M0) x 0,2 x 1/(a/4) = 1,5 (585,6) x 0,2 x 1/(8/4) = 87,84 kN m
Para obtener la armadura del nervio multiplicamos por el Intereje = 0,8 m
Siendo armadura: As = Md
 (0,8 h fyd)
 x 10     ; h = 0,4m       ; fyd = 500/1,15=434,78 Mpa
- En banda de pilares:
                                                                                           en extremos superiores
                                                                                           en parte central inferior
- En banda central:
                                                                                           en extremos superiores
                                                                                            en parte central inferior
FORJADO DE CUBIERTA DE OFICINAS _Forjado reticular aligerado
- Total de cargas permanentes: 11,00 kN/m2
- Sobrecargas / carga variable: 1,00 kN/m2
Combinacion:
 1,35 11+1,5 1+1,5 0,6 0,62= = qk (carga caracteristica de la losa)
Momento de calculo:
Mo = (qk  ancho  kN m
M - = -0,8 Mo =  -0,8 (1081,6) = 865,28 kN m
M+ = 0,5 Mo =  0,5(1081,6) = 540,8 kN m
- En banda de pilares:
M-  = 1,5 (0,8 Mo) x 0,75 x 1/(a/2) =1,5 (865,28) x 0,75 x 1/(8/2) =  243,36 kN m
M+ = 1,5 (0,5 Mo) x 0,75 x 1/(a/2) = 1,5 (540,8) x 0,75 x 1/(8/2) =  152,1 kN m
- En banda central:
M- = 1,5 (0,8 Mo) x 0,2 x 1/(a/4) = 1,5 (865,28) x 0,2 x 1/(8/4) = 129,8 kN m
M+ = 1,5 (0,5 Mo) x 0,2 x 1/(a/4) = 1,5 (540,8) x 0,2 x 1/(8/4) = 81,12 kN m
Para obtener la armadura del nervio multiplicamos por el Intereje = 0,8 m
Siendo armadura: As = Md
 (0,8 h fyd)
 x 10     ; h = 0,4m       ; fyd = 500/1,15=434,78 Mpa
- En banda de pilares:
                                                                                           en extremos superiores
                                                                                             en parte central inferior
- En banda central:
                                                                                            en extremos superiores
                                                                                             en parte central inferior
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S E
(SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S I
(SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS)
C U M P L I M I E N T O  D E L  E H E - 0 8








a = 2,1 m



















q = 14,2 kN/m
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2 . D I M E N S I O N A D O  D E  L A  C E R C H A  D E L  S A L N  D E  A C T O S
Datos previos:
Canto = 1,5 m
Luz = Variable (...21 m)
b=2'6 m (medida diagonal)
- Total de cargas permanentes: 9,00 kN/m2
- Sobrecargas / carga variable: 1,00 kN/m2
Combinacion:
1,35 9 +1,5 1+1,5 0,6 0,62= = qk (carga caracteristica de la losa)
siendo la de mayor luz (21m)
Momento de calculo:
Mo = (qk 4  kN m
Tsd = 1,5   8  H = 1,5  
3131,1
1'5  = 3131,1 kN m
Tcd = 1,5   8 H = 1,5  
3131,1
1'5  = 3131,1 kN m
- Montante extremo:
Qd = 1,5  q  l2  = 1,5  
1192.8
2  = 894,6 kN m
- Diagonal extrema:
Dd = 1,5  q  l2
b




1'5 = 1550,6 kN m
A  Tsd
Fy d




  1000                     ;fyd = 500/1,15=434,78 Mpa    ; =1
A=  3131,1434,78   1000= 7201,57 
                                                   perfil tubular cuadrado de 200 
A=  3131,1434,78  1000= 7201,57 
                                                  perfil tubular cuadrado de 200 
- Montante extremo:
A=  894,6434,78   1000= 2057,6 
                                                  perfil tubular cuadrado de 120 
- Diagonal extrema:
A=  1550,6434,78 1000= 3566.4 
                                                  perfil tubular cuadrado de 120 
3 . D I M E N S I O N A D O  D E  L O S  P I L A R E S
Se comprueba si puede realizarse el  simplificado y considerar que los pilares  
sometidos a  En el proyecto se distinguen dos tipos  sus dimensiones. Se van
analizar ambos casos.








2 ) = 
Nk= (8+5) 64 10 = 8320 KN
 Nk  L20                Nk de la planta= 
8320
10 = 832 KN
 Md= 20  = 249,6 kN m
Md 1,5  Nk  emin             832  0,4 = 499,2 kN m    
Nd= 1,2  Nk = 1,2  8320 = 9984 kN
Nc = fcd  b  h = ( 0,9  351,5)  500 500  10^-3 = 5250 kN
- Armadura As:
As = Nd - Nc
fyd
 1000 = 9984 - 5250434,78    1000
 (Nd
fyd
) 1000 = 10% ( 9984434,78) 1000 = 2296,3 kN
As  0,004 Ac = 0,004  500 500 = 1000 
PLANTA BAJA:
64 9 = 7488 KN
Nd= 1,2 Nk = 1,2 7488 = 8985,6 kN
Nc = fcd b  h = ( 0,9  351,5) 400  400 10^-3 = 3360 kN
- Armadura As:
As = Nd - Nc
fyd
 1000 = 7488 - 3360434,78    1000
 (Nd
fyd
) 1000 = 10% ( 7488434,78) 1000 = 1722,25 kN
As  0,004 Ac = 0,004 400 400 = 640 
Se desprecia su efecto cuando la
h
  12 = 
0,5
  12 = 19,4  < 35
PLANTA BAJA:
h
  12 = 
0,4
  12 = 24,2  < 35
PILARES DE GRAN ESBELTEZ
Existe un caso particular en 3 de los
pilares que forman el  situado
bajo el bloque de oficinas, pues
presentan una altura de 12 m sin
arriostramiento, siendo muy probable
su pandeo.
Se plantea la  de su armado
mediante un perfil de acero HEB 300,
pues el pilar es de 40 x 40 cm.
Se colocar n a su vez estribos del
Esta  permite que la suma de
las tensiones  que son
capaces de resistir el perfil por un
lado y el  por otro sea mayor
al axil de  al que 
sometido el pilar.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a
4,5
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4.2
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a


















25+10=35 B 500 SD 1,15 (E.L.U.)
CARGAS y ACCIONES
Cota - 4,00 m
1,5 (E.L.U.)




0,5 x 0,5 m
0,7 m
0,1 m
Canto  = 70 cm
BOVEDILLAS de poliestireno
e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
C E R C H A  M E T L I C A
e n  s a l n  d e  a c t o s
C H A P A  C O L A B O R A N T E





























































Armadura de positivos Armadura de negativos
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0,4 x 0,4 m
Forjado 25+10=35 1,15 (E.L.U.)B 500 SD
Forjado HA-35/B/20/IIIa 1,5 (E.L.U.)0,4 m
G1. Forj. bidireccional de reticular de casetones
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
       D1_Sobrecarga en locales comerciales
Canto total = 30 + 10 cm = 40 cm
Luz = 8,00 m
Intereje = 80 cm
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 x 40 cm
Zunchos = 30 x 40 cm
Pilares = 50 x 50 cm
BOVEDILLAS de poliestireno
e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
C E R C H A  M E T L I C A
e n  s a l n  d e  a c t o s
C H A P A  C O L A B O R A N T E
D E T A L L E  D E L  F O R J A D O  R E T I C U L A R  D E  C A S E T O N E S  R E C U P E R A B L E S
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a






















































0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,80,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,80,80,8
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25+10=35 B 500 SD 1,15 (E.L.U.)
CARGAS y ACCIONES




0,4 x 0,4 m
Forjado 25+10=35 1,15 (E.L.U.)B 500 SD
Forjado HA-35/B/20/IIIa 1,5 (E.L.U.)0,4 m
G1. Forj. bidireccional de reticular de casetones
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
Canto total = 30 + 10 cm = 40 cm
Luz = 8,00 m
Intereje = 80 cm
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 x 40 cm
Zunchos = 30 x 40 cm
Pilares = 40 x 40 cm
       C4_Sobrecarga de uso en gimnasios
R E L A C I N  E S T R U C T U R A / C A R P I N T E R A / M O N T A N T E S  V I D R I O  S O L A R
BOVEDILLAS de poliestireno
e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
C E R C H A  M E T L I C A
e n  s a l n  d e  a c t o s
C H A P A  C O L A B O R A N T E
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a













































8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4,5
8,5 16,5
a = 2,1 m



















q = 14,2 kN/m
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25+10=35 B 500 SD 1,15 (E.L.U.)
CARGAS y ACCIONES




0,4 x 0,4 m
Forjado 25+10=35 1,15 (E.L.U.)B 500 SD
Forjado HA-35/B/20/IIIa 1,5 (E.L.U.)0,4 m
G1. Forj. bidireccional de reticular de casetones
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
Canto total = 30 + 10 cm = 40
cm
Luz = 8,00 m
Intereje = 80 cm
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 x 40 cm
Zunchos = 30 x 40 cm
Pilares = 40 x 40 cm
       C4_Sobrecarga de uso en gimnasios
4.2
D E T A L L E   D E  L A  C E R C H A  M E T L I C A   D E L  S A L N  D E  A C T O S
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a




e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
C E R C H A  M E T L I C A
e n  s a l n  d e  a c t o s
C H A P A  C O L A B O R A N T E










































25+10=35 B 500 SD 1,15 (E.L.U.)
CARGAS y ACCIONES OFICINAS
FORJADO DE OFICINAS y CUBIERTA_BIDIRECCIONAL DE CASETONES RECUPERABLES_ Cota 12,00 m PERMANENTES
VARIABLES
Espesor
0,4 x 0,4 m
Forjado 25+10=35 1,15 (E.L.U.)B 500 SD
Forjado HA-35/B/20/IIIa 1,5 (E.L.U.)0,4 m
G1. Forj. bidireccional de reticular de casetones
G2. Falso techo e instalaciones colgadas mediasCanto total = 30 + 10 cm = 40 cm
Luz = 8,00 m
Intereje = 80 cm
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 x 40 cm
Zunchos = 30 x 40 cm
Pilares = 40 x 40 cm
Q1. B_Sobrecarga de uso administrativo
CARGAS y ACCIONES CUBIERTA
PERMANENTES
VARIABLES
G1. Forj. bidireccional de reticular de casetones
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
G5. Cubierta ajardinada transitable
Q4. F_Uso en cubiertas transitables no accesibles
Q5. Nieve en cubierta plana en altitud < 1000 m
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4.2
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
E s t r u c t u r a
F O R J A D O  D E  O F I C I N A S
E 1/450
REFUERZO A PUNZONAMIENTO CON BARRAS
A  4 5  D I S P U E S T A S  R A D I A L M E N T E
Forjado de cubiertas BOVEDILLAS de poliestireno
e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
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D E S C R I P C I N  D E  L A  I N S T A L A C I N
Para el  de la  deberemos conectar nuestro edificio con la red general de
 de electricidad. El punto de enlace con la red general se  en el  y 
formado por la  acometida, la caja general de  la   general de  y
contadores.
 en  un recinto reservado a los contadores y al cuadro general de ,  los
cuales  con las derivaciones individuales culminando en los cuadros generales
secundarios de posible acceso en cada planta situados en un patinillo dispuesto en el 
principal. De estos cuadros  las derivaciones individuales de cada planta hasta los puntos de
consumo.
Dado que el edificio  de  concurrencia, se ha previsto un alumbrado de emergencia y
 para que en el caso de fallo de corriente o  de la  entre en
funcionamiento,  de modo permanente le  de pasillos, puertas, escaleras y salidas
de los locales, durante todo el tiempo que permanezcan con  y con una  de una
hora, en caso de fallo de corriente, proporcionando en el eje de los recorridos de 
La puesta a tierra,   y ejecutada  las prescripciones del reglamento de baja
 y teniendo en cuenta la naturaleza del terreno colocando el  de picas necesario. Se
 a ella las instalaciones de pararrayos, de antena de TV y FM, las instalaciones de
  etc, los enchufes  y las masas  de las zonas  y los
En cuanto a la  de telecomunicaciones, se reserva en  un espacio que  el
recinto de telecomunicaciones inferior (RITI), y otro en la cubierta en el que  situado el recinto
superior de telecomunicaciones (RITS). Al igual que el resto de cableado  el correspondiente
a telecomunicaciones  por el patinillo situado en el  de comunicaciones hasta los
E L E M E N T O S  D E  A C A B A D O  D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
Para la  de los diversos espacios se ha tenido en cuenta la  del local, los
factores de  de techos, paredes y planos de trabajo. El tipo de  y luminaria, el nivel
medio de  (E), los   el factor de  y el coeficiente de
 las   LED, lo cual asegura un ahorro  y las luminarias 
versiones compatibles con el protocolo DALI, que combinadas con sistemas de control de la luz,
hacen  posible la   de modo  el flujo  en  de la cantidad requerida
- Como  general de los espacios se colocan luminarias del modelo Lineup para 
continua de luz general - 54W T16 de iGuzzini, dando libertad de longitud  se requiera y
encajando en los distintos falsos techos lineales Hunter Douglas
- En zonas   cocina, vestuarios)  como en recintos de  dimensiones se
colocan Compact LED Downlight de ERCO, empotradas en el falso techo.
- En los espacios de exposiciones, para enfatizar la presencia de las obras o paneles informativos
se opta por el modelo Parscan para  electrificados de ERCO.  Funcionan como 
de pared y como focos con los accesorios adecuados.
- En el restaurante, para crear un ambiente   tanto en barra como en las mesas, se
opta por luminarias suspendidas Cup LED de iGuzzini.
- En los recorridos exteriores, con el objeto de iluminar los caminos principales que conducen a la
entrada del edificio se colocan Tesis LED Luminaria empotrables  de suelo.
- La alumbrado de emergencia se resuelve entre la  general que incluye  de
una hora tras el fallo  y con luminarias LISU banderola  de DAISALUX a lo largo de los
En cuanto al sistema de , se han dispuesto altavoces tipo   con capot
antifuego de ude. Para el sistema de vigilancia,  minidomo compactas de interiores de alta
SNC-DH110 de la casa SONY.
Ambos sistemas se  en falso techo de modo alternado para garantizar su efectividad y por
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
1 .  E l e c t r i c i d a d ,  i l u m i n a c i n  y
t e l e c o m u n i c a c i n
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE BAJA
T E N S I N  Y  D E  L A S  I N S T R U C C I O N E S
T CNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REBT
4.3
D I S P O S I C I O N E S  I N T E R I O R E S
Con respecto a la distancia a la pared
(a), se sugiere que sea la mitad de la
interdistancia de luminarias (d). La
interdistancia de luminarias (d) entre
dos estructuras contiguas 
coincidir con la altura (h) sobre el
En el caso de los proyectores, el
 recomendado   con
la vertical para una correcta
 de la obra de arte o
escultura
L I N E U P - I G U Z Z I N I
C U P  L E D - I G U Z Z I N I
C O M P A C T  L E D  - E R C O
P A R C S A N - E R C O
T E S I S  L E D  - E R C O
L I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
S N C - D H 1 1 0 - S O N Y ALTAVOZ PLAF N - UDE
SALIDASALIDA
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4.3
E L E C T R I C I D A D
C U A D R O  E L C T R I C O
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
A R M A R I O  S A I  y
T E L E C O M U N I C A C I O N E S
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
SALIDA I L U M I N A C I N  S A L I D A
E M E R G E N C I A
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
HU N T E R  D O U G LA S  D E
M A D E R A  L I N E A L
 C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
SISTEMA MULTIPANEL
C O T A  + 2 7 , 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
M E T L I C O  L I N E A L
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
H U N T E R  D O U GL A S  D E
MADERA LINEAL  GRID
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
A L T A V O Z
PLAF N-UDE
P L A N T A  C U A R T A :  O F I C I N A S
( E  1 / 2 5  Y  1 / 2 0 0 )
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
1 .  E l e c t r i c i d a d ,  i l u m i n a c i n  y
t e l e c o m u n i c a c i n
LINEUP-IGUZZINI COMPACT LED -ERCOL I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
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4.3
E L E C T R I C I D A D
C U A D R O  E L C T R I C O
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
A R M A R I O  S A I
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
SALIDA I L U M I N A C I N  S A L I D A
E M E R G E N C I A
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
1 .  E l e c t r i c i d a d ,  i l u m i n a c i n  y
t e l e c o m u n i c a c i n
C U P  L E D
I G U Z Z I N I
PLANTA PRIMERA: RESTAURANTE
( E  1 / 2 5  Y  1 / 2 0 0 )
B
A
HU N T E R  D O U G LA S  D E
M A D E R A  L I N E A L
 C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
SISTEMA MULTIPANEL
C O T A  + 2 7 , 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
M E T L I C O  L I N E A L
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
H U N T E R  D O U GL A S  D E
MADERA LINEAL  GRID
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
A L T A V O Z
PLAF N-UDE
LINEUP-IGUZZINI COMPACT LED -ERCO L I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
S N C - D H 1 1 0 - S O N Y
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D E S C R I P C I N  D E  L A  I N S T A L A C I N
Se trata de un sistema basado en unidades de tratamiento de aire (UTA) las cuales reciben el
aire exterior  a una serie de filtros e  hasta las climatizadoras donde
Puesto que se trata de un edificio de gran envergadura, la  consta de espacios
reservados en cada planta dentro de los  de  vertical donde se  las
climatizadoras. El  de actos  sus propias climatizadoras situadas en una zona
Se colocan enfriadoras tanto en la cubierta del bloque de oficinas como en la del 
Se  varias enfriadoras en paralelo para tener  seguridad frente a las  que en
Dichas enfriadoras se  a la  de placas solares conectadas a su vez a las
climatizadoras de planta interiores.  Al tratarse de equipos grandes y pesados se  tener
Los conductos encargados de distribuir el aire a los distintos espacios  por falso techo
Para la  del aparcamiento, se opta por  del tipo  cuyos conductos
 hasta cubierta, pues la  natural no es posible al estar completamente
enterrado.
En cuanto a la  de los , se trata de un sistema . Esta  cuenta
con dispositivo colocado en la boca de  que permite la  del aire por tiro
natural cuando la  y la temperatura ambientales son favorables para garantizar el caudal
necesario, y que mediante un ventilador, extrae  el aire cuando dichas
magnitudes son desfavorables.
E L E M E N T O S  D E  A C A B A D O  D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
La serie VSD35  recomendada para su  en locales con altura entre 2,60 y 4 m,
siendo su montaje especialmente indicado para falsos techos de reducida altura y especialmente
para su montaje en sistemas de techos suspendidos. Se caracterizan por su alta  con
lo que se consigue una   de la diferencia de la temperatura de  y
velocidad de la misma. Incorporan plenum en la parte trasera por el cual se realiza la  a
la red de conductos de aire.
mediante patas de anclaje.
Tobera de largo alcance DUL de TROX: en los espacios con dobles alturas
Toberas lineales de largo alcance, especialmente  en zonas donde el caudal de aire es
excesivo para un difusor lineal, con alcances elevados y donde se requiere gran capacidad de
 Las toberas DUL disponen de posibilidad de posicionamiento en un  de  que
permite adaptar la  de la vena a cualquier  Los  de  pueden
definirse con distintas tomas de  en  y cantidad para adaptarse a los
E S Q U E M A  D E  L A  I N S T A L A C I N
ARQUITECTURA Y CONTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
1. Climatizaci n y renovaci n de aire
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - H S  3
(CALIDAD DEL AIRE INTERIOR)
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - H E  4
C U M P L I M I E N T O  D E L  R I T E
(REGL. DE INSTALACIONES
4.3
D I F U S O R  L I N E A L  V S D 1 5   T R O X
T O B E R A   L I N E A L  D U L   T R O X
R E J I L L A  P E R I M E T R A L  A F   T R O X






UNIDADES DE ENFRIAMIENTO O
CALENTAMIENTO DEL AIRE
UNIDADES INTERIORES
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4.3
C L I M A T I Z A C I N
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
REJILLA PERIMETRAL
A F   T R O X
DIFUSOR LINEAL
V S D 1 5   T R O X
P L A N T A  C U A R T A :  O F I C I N A S
( E  1 / 2 5  Y  1 / 2 0 0 )
ARQUITECTURA Y CONTRUCCI N
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4.3
PLANTA PRIMERA: RESTAURANTE
( E  1 / 2 5  Y  1 / 2 0 0 )
ARQUITECTURA Y CONTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
2. Climatizaci n y renovaci n de aire
A
B
C L I M A T I Z A C I N
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HU N T E R  D O U G LA S  D E
M A D E R A  L I N E A L
 C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
SISTEMA MULTIPANEL
C O T A  + 2 7 , 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
M E T L I C O  L I N E A L
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
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C L I M A T I Z A C I N
B A J A N T E  D E  R E S I D U A L E S
N C L E O  H M E D O  D E  O F I C I N A S
N CLEO H MEDO DE PLANTA PRIMERA
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
B A J A N T E  D E  P L U V I A L E S
D E R I V A C I N  R E S I D U A L E S
B O T E  S I F N I C O
V E N T I L A C I N  D E  B A O S
M O N T A N T E  A G U A  F R A
F O N T A N E R A
M O N T A N T E  A G U A  C A L I E N T E
D E R I V A C I N  A G U A  F R A
DERIVACI N AGUA CALIENTE
S A N E A M I E N T O
-Vestuarios del gimnasio: ducha y lavabo
Se han reservado huecos para el paso de los conductos con anchuras comprendidas entre los
La  de saneamiento es de PVC con un sistema basado en bajantes y colectores de
aguas residuales y pluviales colgados, los cuales  pendientes del 3% y del 1%
respectivamente.
A fin de evitar la posible  de ruidos o vibraciones de dichos elementos a los planos a
los cuales van sujetos, se disponen anillos de goma entre las abrazaderas  que los
soportan y los conductos.
Cada bajante  de un sistema de  formado por un conducto cuyo 
 por lo menos igual a la mitad del  de la bajante a la que sirve. De esta forma se
Se  un  de cierre  en cada uno de los  de sanitarios, lavabos,
fregaderos y sumideros. Se  arquetas en los cambios de  o pendiente.
 a pie de cada bajante de pluviales. La arqueta que conecta todo el sistema de
F O N T A N E R I A
Para facilitar el tendido de esta red, dentro del edificio y puesto que existen dos 
principales, se proyectan dos cuartos diferenciados en   a estos  Cada
1.
2.
El abastecimiento de agua se realiza mediante una acometida a la red general. Se  de
una arqueta de registro en el exterior que  con los cuartos de instalaciones donde se
encuentran los equipos de  el aljibe y la caldera. Las derivaciones, bajantes, colectores
bies  independientes para garantizar la  en caso de incendio y se detallan en el
apartado de incendios.
A su vez,  una  de captadores solares en cubierta como exige el CTE para ACS
(agua caliente sanitaria). Dicha  de captadores y su acumulador se  en la
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S E C C I N  S I 1 :  P R O P A G A C I N  I N T E R I O R
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio  las condiciones que se
establecen en la Tabla 1.1 Condiciones  de  en sectores  de incendio.  Las
superficies  indicadas en dicha tabla  duplicarse cuando  protegidos con una
A efectos del  de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los  de independencia y las
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que  contenidos en dicho sector no
forman parte del mismo.
En el caso del Complejo de oficinas los usos a tener en cuenta son: (Tabla 1.1):
ADMINISTRATIVO:
La superficie construida de todo sector de incendio no   debe exceder de
:
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de
APARCAMIENTO:
Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando  integrado en
un edificio con otros usos. Cualquier  con ellos se debe hacer a
Sector 1: 
Sector 2: 
-Planta Baja (Hall,  zona comercial, exposiciones,  de actos, ludoteca, salas
-Planta Primera (Exposiciones, sala de prensa, biblioteca, gimnasio y restaurante (terraza
Sector 3:
Sector 4:
-Planta Novena (Cubierta) = 906
La resistencia de los elementos se establece mediante la Tabla 1.2. Resistencia al fuego de las
paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.
APARCAMIENTO EI 120 Sector Bajo Rasante
EI  90
EDIFICIO OFICINAS EI 120 Sector Sobre Rasante h > 28m.
1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo  los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los
locales y las zonas  clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla
2.2.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,  de
combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,  por las condiciones que se
establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de  de los locales y de los equipos
exigidas por dicha   solucionarse de forma compatible con las de
 establecidas en este DB. A los efectos de este DB se excluyen los equipos
situados en las cubiertas de los edificios, aunque  protegidos mediante elementos de
cobertura.
Atendiendo a la Tabla 2.1 las zonas de riesgo especial en el Complejo de Oficinas son de riesgo
Tabla 2.2 son:
-Resistencia al fuego de la estructura portante:            R 90
-Resistencia al fuego de las paredes y techos 
que separan la zona del resto del edificio:            EI 90
de la zona con el resto del edificio            No es necesario
           EI2 45-C5
1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASOS DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
La  contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, salvo cuando   compartimentados respecto de los primeros al
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse  a la mitad en los registros
para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las  no estancas en las que
La resistencia al fuego requerida a los elementos de  de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, excluidas las penetraciones cuya  de paso no exceda de 50  Para ello
puede optarse por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture  la  de paso
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos  EI t (i o) siendo t el
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de  atravesado, o
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de  EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia
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MOBILIARIO
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de  al fuego que se
establecen en la Tabla 4.1
Zonas ocupables: Revestimientos de techos y paredes C-s2,d0
Revestimiento de suelos            EFL
Pasillos y escaleras protegidos: Revestimientos de techos y paredes B-s1,d0
           Revestimiento de suelos            CFL-s1
Recintos de riesgo especial: Revestimientos de techos y paredes B-s1,d0 
           Revestimiento de suelos            BFL-s1
Espacios ocultos no estancos o que contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de
propagar un incendio: Revestimientos de techos y paredes B-s3,d0  
           Revestimiento de suelos            BFL-s2
Las condiciones de  al fuego de los componentes de las instalaciones   se
En los edificios y establecimientos de uso  Concurrencia, los elementos decorativos y de
- Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios,
salones de actos, etc.: Pasan el ensayo  las normas UNE-EN 1021-1:2006  de
la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de  cigarrillo en  y
UNE-EN 1021-2:2006  de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de
- Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la
norma UNE-EN 13773: 2003  y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y
S E C C I N  S I  2 :  P R O P A G A C I N  E X T E R I O R
No se  en , puesto que el edificio se construye exento y alejado de cualquier
S E C C I N  S I  3 :  E V A C U A C I N  D E  O C U P A N T E S
Los establecimientos de uso Comercial o  Concurrencia de cualquier superficie y los de
uso cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m, si  integrados en un edificio cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro  situados
en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
 No obstante, dichos elementos  servir como salida de emergencia de otras zonas del
edificio,
b) Sus salidas de emergencia  comunicar con un elemento  de  del
edificio a  de un  de independencia, siempre que dicho elemento de 
En el caso que nos ocupa, se cumplen dichas restricciones.
Tabla 2.1
APARCAMIENTO:
6406/15     =427 personas.
PLANTA BAJA:
1p/asiento     =171 personas
    =478 personas
256 /2               = 128 personas
            192 /2     = 96 personas
 256/1     = 256 personas
            178 /1     = 119 personas
56  /3     = 19 personas
                            TOTAL              = 1267 personas
PRIMERA PLANTA:
_Sala de Prensa: 1p/asiento     =  52 personas
774 /2      = 387 personas
            320 /1,5     = 233 personas
            78 /10     = 8 personas
            256 /10     = 26 personas
320/5     = 64 personas
320 /2     = 160 personas
38  /3     = 13 personas
                                                                                                                             TOTAL                 = 943 personas
SEGUNDA PLANTA:
1543/10     TOTAL                 = 155 personas
TERCERA PLANTA:
906/10     = 91 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL                 = 121 personas
CUARTA PLANTA:
728/10     = 73 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL         = 103 personas
QUINTA PLANTA:
906/10     = 91 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL                 = 121 personas
SEXTA PLANTA:
728/10     = 73 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL         = 103 personas
906/10     = 91 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL                 = 121 personas
OCTAVA PLANTA:
728/10     = 73 personas
30 /2     = 15 personas
44  /3     = 15 personas
                            TOTAL         = 103 personas
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En la Tabla 3.1 se indica el  de salidas que debe haber en cada caso, como  
como la longitud de los hasta ellas.
Puesto que se dispone de  de una salida de planta, las limitaciones vienen marcadas por
Plantas o recintos que disponen de  de una salida de planta o salida de recinto
respectivamente.
La longitud de los recorridos de  hasta alguna salida de planta no  de 50 m,
exceptuando los espacios al aire libre en los que el riesgo de  de un incendio sea
irrelevante, donde se aceptan distancias de 75 m.
Las superficies  verse incrementadas un 25 % cuando se trate de sectores de incendio
protegidos con una   de  Por lo tanto se  la longitud
de 62,5 m.
Para el  de la  del edificio se  como origen de  todo
punto ocupable. La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se  sobre el
eje. Los recorridos en los que existan tramos u otros elementos que puedan dificultar el paso no
Teniendo en  los criterios del punto 4.1 para la  de los ocupantes, el
Tabla 4.1.
Puertas y pasos 
Pasillos y rampas
Pasos entre filas de asientos
                                                                de 14 asientos 
Escaleras no prot.  evac. desc.
Escaleras protegidas 
En zonas al aire libre: 
        Pasos, pasillos y rampas 
       Escaleras 
Siendo:
A = Anchura del elemento, [m]
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco [m]
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada.
Puertas de acceso:
Aparcamiento 427 personas           427 /200 = 2,13 m (2.2 m)
Planta baja
128 personas           128/ 200 = 0,64 (4x 1,00m)
171 personas 171 /200 = 0,85 (6 x 1,00m)
Salas polivalentes            64 personas 64 /200 = 0,32 (1,00m)
Ludoteca 192 personas 96 /200 = 0,48 (1,00m)
119 personas 119 /200 = 0,59 (1,20m)
Planta primera
Sala  de prensa 52 personas            52/ 200 = 0,26 (2 x 1,00m)
Restaurante 233 personas            233 /200 = 1,16 (4 x 1,00m)
Gimnasio 64 personas            64/ 200 = 0,32 (2 x 1,00m)
Biblioteca 160personas 160 /200 = 0,8 (2 x 1,00m)
Terraza 26 personas            26 /200 = 0,13 (4 x 1,00m)
Planta tercera
Zona exterior 155 personas 155/ 200 = 0,77
Planta de oficinas
Oficinas 121 personas 121/ 200 = 0,6 (2 x 1,00m)
Escaleras:
La puerta de paso de la escalera protegida se calcula para la planta   desfavorable que 
uso de las mismas en caso de incendio, siento la primera planta con un total de 943 personas,
teniendo en cuenta que tenemos tres escaleras, y suponiendo una de ellas inutilizada
supondremos un total de  personas.
Escalera especialmente protegida
Puerta de paso 472 personas             472/ 200  = 2,36 m  (2,4 m)
Para la  del ancho de la escalera protegida,  el apartado 9, la anchura
 debe ser mayor de 1,2 m puesto que se trata de una escalera protegida en locales de
1,45 m
Pasos entre filas de asientos:
Tanto en la sala de prensa como en en  de actos se dispone de salida a pasillo por sus dos
En el proyecto A= 0,62 m 
En la Tabla 5.1 se indican las condiciones de  que deben cumplir las escaleras
En nuestro caso, la altura de  es de 32,2 m para uso administrativo, por lo tanto 
imprescindible el empleo de escaleras especialmente protegidas tanto para  como para
el resto del edificio.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la  de
 de 50 personas  abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
 mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien  en un dispositivo de 
y  apertura desde el lado del cual provenga dicha  sin tener que utilizar una llave
El  de personas que obliga a que una puerta abra en el sentido de la  es 51
cuando provienen  recinto o espacio en el que   la puerta, o 101 cuando
provienen de ese y de otros espacios.
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Se  las  de  definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:
b) La  con el    debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse  indicativas de  de los recorridos, visibles desde todo origen
de  desde el que no se perciban directamente las salidas o sus  indicativas y,
en particular, frente a toda salida de un recinto con  mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de  en los que existan alternativas que puedan
inducir a error,  se  las  antes citadas, de forma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de
pasillos,  como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,  su
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
 debe disponerse la  con el    en lugar  visible pero en
f) Las  se  de forma coherente con la  de ocupantes que se
g) Los itinerarios  accesibles  (ver  en el Anejo A del DB SUA) para personas con
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector  de incendio alternativo previsto
para la  de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se
 mediante las  establecidas en los  anteriores a), b), c) y d)
 del SIA  Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos
itinerarios  accesibles  conduzcan a una zona de refugio  o a un sector  de incendio alternativo
previsto para la  de personas con discapacidad,    del 
h) La superficie de las zonas  de refugio  se  mediante diferente color en el pavimento y el
Las  deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se  conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
3.8 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
En nuestro proyecto,  necesario disponer de un sistema de control del humo de incendio
en el  puesto que se trata de un aparcamiento no abierto y en el resto del edificio por
tratarse de establecimientos de uso Comercial y  Concurrencia cuya  excede de
1000 personas.
El    y mantenimiento del sistema se  de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en  la
 de los sistemas de   o forzada que se expresa en el  
S E C C I N  S I  4 :  E V A C U A C I N  D E  O C U P A N T E S
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de  contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El  la  la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones,  como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo
establecido  en el  de Instalaciones de  contra  en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra   que le sea de
 La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la  ante el
 competente de la Comunidad  del certificado de la empresa instaladora al que
Atendiendo a las condiciones de la tabla:
En general:
, eficacia 21A -113B cada 15 m por planta .
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores: un hidrante hasta 10.000  de superficie construida y uno  por cada
10.000  adicionales o  El proyecto cuenta con una superficie construida de 
2 hidrantes exteriores .
Administrativo:
Bocas de incendio equipadas
Columna seca 
Sistema de alarma
Bocas de incendio equipadas
Sistema de alarma
Los medios de  contra incendios de  manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
 se deben  mediante  definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
sea:
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
4 . P r o t e c c i n  c o n t r a  i n c e n d i o s
PLANTA PRIMERA Y PLANTA CUARTA (E 1/350)
4.3
TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES
I N C E N D I O S
SALIDA
D B  S E G U R I D A D  C O N T R A  I N C E N D I O S
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
INICIO SALIDA EVACUACI N
H I D R A N T E  E X T E R I O R
D E L I M I T A C I N  D E  E S P A C I O S
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
SECTORIZACI N DE INCENDIOS
E X T I N T O R E S  C O L O C A D O S  A  U N A
D I S T A N C I A < 1 5 M
BIES COLOCADAS A UNA DISTANCIA MENOR
DE 50 M ENTRE SI , A MENOS DE 25 M DE LOS
CERRAMIENTOS Y A MENOS DE 5 M DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I N
LOCALES DE CUADROS GENERALES DE
DISTRIBUCI N: RIESGO ESPECIAL  BAJO
HUECO ASCENSOR Y MAQUINARIA : RIESGO
E S P E C I A L  B A J O
ALMAC N-VESTUARIO DE SAL N DE ACTOS :
R I E S G O  E S P E C I A L  M E D I O
C O C I N A  D E  R E S T A U R A N T E  :
R I E S G O  E S P E C I A L  E N  F U N C I N  D E
P O T E N C I A  I N S T A L A D A
DETECTORES Y ROCIADORES COLOCADOS AL
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A C C E S I B I L I D A D  Y  E L I M I N A C I N  D E  B A R R E R A S
En edificios de uso administrativo y  concurrencia se deben adaptar unas condiciones de
accesibilidad que permitan  el acceso y la  no discriminatoria, independiente y segura a
las personas con discapacidad.
Accesibilidad en el exterior del edificio
Los itinerarios distribuidos en la parcela que comunican la   con las entradas al edificio,
Los pavimentos deben ser colocados a conciencia,  de manera que no aparezcan
ranuras, grietas, o salientes que dificulten la movilidad de las personas con  tipo de
discapacidad. Las  quedan enrasadas con el pavimento para evitar escalones en el
acceso al edificio.
Accesibilidad en el interior  del edificio
-Circulaciones horizontales:
Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido desde el acceso
exterior hasta los  de  vertical. Tanto en la entrada al edificio como delante
de los ascensores y en los extremos de cada tramo recto o cada 10 m de pasillo existe un
espacio que permite la maniobra de giro de una circunferencia de 1'50 m. Los pasillos cumplen la
 de tener un ancho  1'20 m. Respetando este ancho, se evita la  de
 o mobiliario que sobresalga  de 15 cm por debajo de los 2,10 m de altura. En el
caso de los extintores, se  empotrados o  en zonas que respeten dicha  pero
visibles al mismo tiempo.
-Circulaciones verticales:
Obviando las escaleras en este apartado, el edificio dispone de dos ascensores accesibles en el
 principal de  vertical  los cuales llegan hasta el  Al tratarse de un
edificio en el que alguna de sus plantas supera los 1000  las dimensiones  de la
cabina se establecen en 1'4m x 1'1m. Las cabinas tienen unas dimensiones de 1'62m x 1'4 m
-Puertas:
Las dimensiones de las puertas superan los 2'1m de altura y tienen un  de 0'9m de
ancho. Las manivelas se encuentran a una altura de 1'0 m y su fuerza de apertura es menor de
25 N. El giro de apertura es de  o superior. Se  a su vez el desbloqueo exterior de la
misma en caso de emergencia.
Se dispone  separados por sexos en los que existe 1 aseo accesible en cada uno.  
comunicados por un itinerario accesible. En su interior existe un espacio de giro de  
1,50 m. Las puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible siendo abatibles hacia el
exterior o correderas.
En cuanto a los aparatos sanitarios:
Lavabo: presenta un espacio  libre inferior de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm, sin pedestal.
Inodoro: espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm y  75 cm de fondo hasta el borde
frontal del inodoro. La altura del asiento  entre 45 - 50 cm.
Barras de apoyo: de  circular de 40 mm, con una  del paramento de 50 mm,
una longitud de 70 cm y a una altura de 75 cm.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
5 . A c c e s i b i l i d a d  y
e l i m i n a c i n  d e  b a r r e r a s
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S U A
ACCESIBILIDAD)
L E Y  1 / 1 9 9 8 ,  D E  5  D E  M A Y O
D E C R E T O  3 9 / 2 0 0 4 ,  D E  5  D E  M A R Z O
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A C C E S I B I L I D A D  Y  E L I M I N A C I N  D E  B A R R E R A S
-Plazas de aparcamiento
En uso de   Concurrencia, debe existir una plaza accesible por cada 33 plazas de
aparcamiento o   En nuestro caso contamos con un total de 180 plazas normalizadas y
12 plazas accesibles  la   Las dimensiones de las plazas son de 3'75m x
5'00m. Se crean itinerarios accesibles que comunican dichas plazas con los  de acceso al
edificio.
En el  de actos debe existir una reserva de plazas para usuarios con sillas de ruedas. Al
tratarse de asientos fijos y un lugar donde se  actividades con componente auditiva se
reserva una  plaza por cada 50 asientos.
-Mobiliario fijo
Tanto en los espacios de  como en la zona comercial y de oficinas, los puntos de
 presentan   que los hacen accesibles. Dicho mobiliario dispone
de un espacio con una altura de 0'75m y 1'00m de largo bajo la que existe un hueco  de altura 
0,70m y profundidad  0,60m, que permita la  de una silla de ruedas.
Del mismo modo, la biblioteca, gimnasio y restaurante disponen de mobiliario  para
-Mecanismos
Los interruptores, los dispositivos de  y los pulsadores de alarma son
mecanismos  accesibles . Se encuentran a una altura que  entre 80 y 120 cm en el caso de
elementos de mando y control como por ejemplo la botonera del ascensor o los interruptores
para el control de la  y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de
La mayor parte de los interruptores y pulsadores de alarma son  y aquellos que no lo
Los dispositivos  de control de la  de tipo temporizador se han 
visualmente mediante un piloto permanente para su   La  de los
mecanismos y automatismos se   una velocidad  de movimiento del
usuario de 0,5 m/s.
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios  accesibles , las plazas  de aparcamiento
accesibles  y los servicios   accesibles   se  adecuadamente ofreciendo
Los ascensores  accesibles  cuentan con  sonora sobre la planta en la que se
encuentra, aquella a la que se dirige y el momento de apertura de las puertas, disponiendo a su
vez de  en Braille y  en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Las bandas  visuales y  son de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3mm en interiores y 5mm en exteriores. En el arranque y desembarco de las
escaleras, dicha banda tiene  80 cm de longitud en el sentido de la marcha, una anchura igual a
la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
el itinerario  accesible  hasta un punto de llamada accesible  o hasta un punto de  
accesible
S E G U R I D A D  D E  U T I L I Z A C I N
Pavimento
Los materiales utilizados son antideslizantes para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad. Las rejillas y los registros, se enrasan con el pavimento, y no
presentan orificios superiores a las medidas establecidas.  mismo las soluciones constructivas
adoptadas impiden la  de charcos ya sea mediante inclinaciones  2% o suelos
flotantes.
Se colocan barreras de  en forma de barandillas de vidrio tanto en las dobles alturas
existentes en el espacio central de exposiciones y  en las plantas de oficinas como en las distintas
escaleras. La altura de la barandilla es de 0'90 m, medida desde la  de  definida
por los  de los  hasta el  superior de la barrera.
Escaleras de uso general
A lo largo del proyecto podemos encontrar tres tipos de escaleras, que salvan una altura de
- Escaleras especialmente protegidas de dos tramos: se encuentran en los  principales y
recorren todo el edificio. Su huella es de 0'3m y su contrahuella de 0'175m. La anchura del
tramo es de 1'45m y constan de un hueco central de 0'4m. Las mesetas tienen el mismo ancho
que el tramo. El pasamanos  a una altura 0'9m, firme y  de asir, separado del paramento
- Escaleras lineales de dos tramos: relacionan dos plantas de oficinas entre  y  la
terraza cubierta del restaurante con la terraza principal. Su huella es de 0'3m y su contrahuella
de 0'175m. La anchura del tramo es de 1'25m. Presentan barandilla de vidrio de 0'9 m de
altura.
- Escalera de caracol en doble altura: relaciona la planta baja con la primera planta. A 0'50m del
borde la huella mide 0'295m y su contrahuella es de 0'135m. Presenta dos tramos con el
mismo trazado circular y una meseta.  La anchura de la escalera es de 2'00m, siendo la anchura
Todas ellas cumples las condiciones generales establecidas en la norma.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
I n s t a l a c i o n e s  y  n o r m a t i v a
5 . A c c e s i b i l i d a d  y
e l i m i n a c i n  d e  b a r r e r a s
C U M P L I M I E N T O  D E L  C T E  D B - S U A
ACCESIBILIDAD)
L E Y  1 / 1 9 9 8 ,  D E  5  D E  M A Y O
D E C R E T O  3 9 / 2 0 0 4 ,  D E  5  D E  M A R Z O











































































































0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
0,8 0,8 0,8
Armadura de positivos Armadura de negativos
0,8 0,8







0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,80,8 0,8 0,8 0,8
0,80,80,8
a = 2,1 m
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4.4
BOVEDILLAS de poliestireno
e x p a n d i d o  y  N E R V I O S
i n  s i t u  d e  1 0  x  4 0  c m
B A C O  s o b r e  s o p o r t e
PIL AR  de  hor mig n a rma do
4 0  x  4 0  c m     5 0  x  5 0  c m
M U R O  d e  h o r m i g n  a r m a d o
5 0  x  5 0  c m
H U E C O S  y  B R O C H A L E S
e n  f o r j a d o
J U N T A  D E  D I L A T A C I N
C E R C H A  M E T L I C A
e n  s a l n  d e  a c t o s
C H A P A  C O L A B O R A N T E
DETALLE DEL FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES
DETALLE  DE LA CERCHA MET LICA  DEL SAL N DE ACTOS
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
P l a n t a s  d e  e s t r u c t u r a
E 1/800
Canto  = 70 cm
Canto total = 30 + 10 cm = 40 cm
Luz = 8,00 m
Intereje = 80 cm
Bovedilla = 70 x 70 cm
Nervio= 10 x 40 cm
Zunchos = 30 x 40 cm










0,5 x 0,5 m
0,7 m
0,1 m
Pilares-Muros resto pl HA-35/B/20/IIIa 1,5 (E.L.U.)0,4 x 0,4 m










25+10=35 B 500 SD 1,15 (E.L.U.)
Forjado 25+10=35 1,15 (E.L.U.)B 500 SD
COEFICIENTES DE SEGURIDAD








COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD ( )
Sobrecarga superficial de uso
Permanentes
Nieve
- Altitud < 1000 m
Viento
Temperatura










G1. Forjado bidireccional de reticular de casetones recuperables
G2. Falso techo e instalaciones colgadas medias
G5. Cubierta ajardinada transitable
CARGAS VARIABLES
Q1. B_Sobrecarga de uso administrativo
       C4_Sobrecarga de uso en gimnasios
       D1_Sobrecarga en locales comerciales
Q3. E_Sobrecarga de uso en aparcamiento
Q4. F_Sobrecarga de uso en cubiertas transitables no accesibles
Q5. Sobrecarga de nieve en cubierta plana en altitud < 1000 m
G8. Peso propio de la chapa colaborante + cercha
G9. Falso techo tablero madera + tramex
FORJADO  OFICINAS FORJ.  CUBIERTA
VARIABLES
PERMANENTES
Canto cercha = 1,5 m
Luz = Variable (...21 m) b=2'6 m (diagonal)
Forjado planta primera
Forjado planta baja
RELACI N ESTRUCTURA/CARPINTER A/MONTANTES VIDRIO SOLAR
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TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES
I N C E N D I O S
E L E C T R I C I D A D
F O N T A N E R A
S A N E A M I E N T O
V E N T I L A C I N
RECINTOS GENERALES DE INSTALACIONES
C U A R T O  E L C T R I C O
CUARTO CONTADORES DE AGUA
R E C I N T O S  P O R  P L A N T A
C U A D R O  E L C T R I C O
A R M A R I O  S A I
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
ALGIBE Y GRUPO DE INCENDIOS
R E C I N T O  I N F E R I O R  D E
TELECOMUNICACIONES (RITI)
CUARTO LIMPIEZA-ALMAC N
T E L E C O M U N I C A C I O N E S
C L I M A T I Z A C I N
SALIDA
D B  S E G U R I D A D  C O N T R A  I N C E N D I O S
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
INICIO SALIDA EVACUACI N
4.4
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N Anexo documentaci n
P l a n o  d e  e s p a c i o s  p r e v i s t o s
S t a n o  ( E 1 / 3 5 0  y  1 / 2 0 0 )
ARMARIO TELECOMUNICACIONES
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TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES
I N C E N D I O S
E L E C T R I C I D A D
F O N T A N E R A
S A N E A M I E N T O
V E N T I L A C I N
T E L E C O M U N I C A C I O N E S
C L I M A T I Z A C I N
SALIDA
D B  S E G U R I D A D  C O N T R A  I N C E N D I O S
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
INICIO SALIDA EVACUACI N
4.4
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N Anexo documentaci n
P l a n o  d e  e s p a c i o s  p r e v i s t o s
R E C I N T O S  P O R  P L A N T A
C U A D R O  E L C T R I C O
A R M A R I O  S A I
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
P l a n t a  p r i m e r a  ( E 1 / 3 5 0  y  1 / 2 0 0 )
E X T I N T O R E S  C O L O C A D O S  A
U N A  D I S T A N C I A < 1 5 M
BIES COLOCADAS A UNA DISTANCIA MENOR
DE 50 M ENTRE SI , A MENOS DE 25 M DE LOS
CERRAMIENTOS Y A MENOS DE 5 M DE LAS
S A L I D A S  D E  E V A C U A C I N
H I D R A N T E  E X T E R I O R
ARMARIO TELECOMUNICACIONES
MAQUINARIA SAL N DE ACTOS
SALIDA
SALIDA
RECINTOS GENERALES DE INSTALACIONES
G R U P O  E L E C T R G E N O
R E A  D E  P L A C A S  S O L A R E S




R E C O G I D A  D E  A G U A S
TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES
I N C E N D I O S
E L E C T R I C I D A D
F O N T A N E R A
S A N E A M I E N T O
V E N T I L A C I N
T E L E C O M U N I C A C I O N E S
C L I M A T I Z A C I N
D B  S E G U R I D A D  C O N T R A  I N C E N D I O S
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
C U M B R E R A
PENDIENTE DE LA CUB IERTA
RIGOLA DE RECOGIDA DE AGUA
C O N D U C T O  D E  P L U V I A L E S
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4.4
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
P l a n o  d e  c u b i e r t a s
Cubierta de  oficinas  (E 1 / 250  y  1 / 150 )
SALIDASALIDA
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4.3
E L E C T R I C I D A D
C U A D R O  E L C T R I C O
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
A R M A R I O  S A I
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
SALIDA
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
Planta tipo de instalaciones y techos
P l a n t a  d e  o f i c i n a s  ( E  1 / 2 5 0  y  1 / 2 5 )
C L I M A T I Z A C I N
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
D I F U S O R  T R O X  V S D 1 5
REJILLA PERIMETRAL LINEAL
D E  R E T O R N O  A F  T R O X
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
B A
HU N T E R  D O U G LA S  D E
M A D E R A  L I N E A L
 C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
SISTEMA MULTIPANEL
C O T A  + 2 7 , 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
M E T L I C O  L I N E A L
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
H U N T E R  D O U GL A S  D E
MADERA LINEAL  GRID
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
A L T A V O Z
PLAF N-UDE
LINEUP-IGUZZINIL I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
S N C - D H 1 1 0 - S O N Y REJILLA PERIMETRAL
A F   T R O X
DIFUSOR LINEAL
V S D 1 5   T R O X
T O B E R A   L I N E A L
D U L  T R O X
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C U P  L E D
I G U Z Z I N I
4.3
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
Planta tipo de instalaciones y techos
R e s t a u r a n t e  ( E  1 / 2 5 0  y  1 / 2 5 )
B
A
E L E C T R I C I D A D
C U A D R O  E L C T R I C O
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
A R M A R I O  S A I
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
SALIDA
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
C L I M A T I Z A C I N
T E N D I D O S  V E R T I C A L E S
D I F U S O R  T R O X  V S D 1 5
REJILLA PERIMETRAL LINEAL
D E  R E T O R N O  A F  T R O X
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
ILUMINACI N SALIDA EMERGENCIA
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
C O L U M N A  S E C A
B I E  +  E X T I N T O R
E X T I N T O R
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
HU N T E R  D O U G LA S  D E
M A D E R A  L I N E A L
 C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
SISTEMA MULTIPANEL
C O T A  + 2 7 , 5  m
H U N T E R  D O U G L A S
M E T L I C O  L I N E A L
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
H U N T E R  D O U GL A S  D E
MADERA LINEAL  GRID
C O T A  + 7 , 0 2 5  m
A L T A V O Z
PLAF N-UDE
LINEUP-IGUZZINI COMPACT LED -ERCOL I S U  B A N D E R O L A
D A I S A L U X
S N C - D H 1 1 0 - S O N YDIFUSOR LINEAL
V S D 1 5   T R O X
T O B E R A  L I N E A L  D U L  T R O X
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4.3
HUNTER DOUGLAS DE MADERA
L I N E A L  C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S  S I S T E M A
M U L T I P A N E L   C O T A  + 2 7 , 5  m
HU NT ER  D OUGL AS  MET L IC O
L I N E A L  C O T A  + 7 , 0 2 5  m
HUNTER DOUGLAS DE MADERA
LINEAL  GRID COTA +7 ,025  m
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
P l a n t a  d e  d e t a l l e  s i g n i f i c a t i v o
d e  p l a n t a  d e  t e c h o s
P l a n t a  d e  o f i c i n a s  ( E  1 / 7 5 )
E L E C T R I C I D A D
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
C L I M A T I Z A C I N
D I F U S O R  T R O X  V S D 1 5
REJILLA PERIMETRAL LINEAL
D E  R E T O R N O  A F  T R O X
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
M5
M4
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4.4
E L E C T R I C I D A D
LUMINARIA LINEUP iGuzzini
LUMINARIA CUP LED iGuzzini
LUMINARIA COMPACT LED ERCO
DETECCI N Y  TELECOMUNICACIONES
A L T A V O Z  P L A F N  U D E
MICROC MARA SNC-DH110-SONY
I N C E N C D I O S
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI N
A n e x o  d o c u m e n t a c i n
P l a n t a  d e  d e t a l l e  s i g n i f i c a t i v o
d e  p l a n t a  d e  t e c h o s
R e s t a u r a n t e  ( E  1 / 7 5 )
C L I M A T I Z A C I N
D I F U S O R  T R O X  V S D 1 5
REJILLA PERIMETRAL LINEAL
D E  R E T O R N O  A F  T R O X
MAQUINARIA DE CLIMATIZACI N
ILUMINACI N DE EMERGENCIA
D E T E C T O R  D E  I N C E N D I O S
R O C I A D O R
HUNTER DOUGLAS DE MADERA
L I N E A L  C O T A  + 1 5 , 0 7 5  m
H U N T E R  D O U G L A S  S I S T E M A
M U L T I P A N E L   C O T A  + 2 7 , 5  m
HU NT ER  D OUGL AS  MET L IC O
L I N E A L  C O T A  + 7 , 0 2 5  m
HUNTER DOUGLAS DE MADERA
LINEAL  GRID COTA +7 ,025  m
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C E R E Z O / R O B L E / O N Y X
L I N E U P  / C U P  L E D
SILL N EGG/SILLA SERIES 7 BARSTOOL
M R M O L C E R M I C A
N A I R O B I
C R E M A
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B R O E N
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D e t a l l e  d e l  r e s t a u r a n t e
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I2 T1 T4 T5
FE2CV11 CV16 CV17
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ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A2_Vidrio fijo CLIMALIT PLUS de control solar con distintas
tonalidades
CUBIERTA
Verde: Sistema tipo "Tapizante Floral" en cubiertas invertidas
(Sistemas verdes, cubiertas ZinCo )
 de pendiente con  de  ligeros
de 5cm de espesor
CV2_Barrera cortavapor autoadhesiva de 1'2 mm
CV4_Aislamiento  de poliestireno  de alta
densidad de 5cm de espesor
CV8_Placas de drenaje Floradrain FD 25-E
CV9_Filtro del sistema sf
CV10_Sustrato Zincoterra Floral de 10 cm
CV11_Plantas de cepellones planos ZinCo Sedum Mix
CV12_Perfil de remate del sustrato Zincoterra
CV13_Perfil de PVC
CV15_Lecho de gravas de cantos rodados
CV16_Material compresible
ESTRUCTURA
E1_Forjado reticular de casetones recuperables,canto 30 + 10
cm,HA-35
FACHADA
PIEL INTERIOR: muro cortina TECHNAL  de trama vertical
 de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI2_Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI3_Anclaje del muro cortina al forjado
FI4_Muro cortina TECHNAL MC Plus Trama Vertical de doble
acristalamiento (8+15+8)
FI6_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x50x2 mm con intercalario
PIEL EXTERIOR: vidrio CLIMALIT PLUS con filtro solar
FE1_Anclaje para  de piel exterior y pasarela de
mantenimiento
FE2_Pasarela de mantenimiento  formada por rejilla tipo
tramex
FE3_ Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado
 FE4_Vidrio fijo CLIMALIT de doble acristalamiento
(8+15+8), autolimpiable + color vitrificado con  de
puntos para filtro solar
FE5_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x20x2 mm
INSTALACIONES
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
Oficinas: Madera lineal abierto
T1_Techo de madera lineal abierto formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm
D E T A L L E  C O N S T R U C T I V O  1 / 2 0
F a c h a d a  s u r _ R e m a t e  s u p e r i o r
CUBIERTA SISTEMA "TAPIZANTE FLORAL"
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ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A2_Vidrio fijo CLIMALIT PLUS de control solar con distintas
tonalidades
ESTRUCTURA
E1_Forjado reticular de casetones recuperables,canto 30 + 10
cm,HA-35
FACHADA
PIEL INTERIOR: muro cortina TECHNAL  de trama vertical
 de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI2_Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI3_Anclaje del muro cortina al forjado
FI4_Muro cortina TECHNAL MC Plus Trama Vertical de doble
acristalamiento (8+15+8)
FI6_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x50x2 mm con intercalario
PIEL EXTERIOR: vidrio CLIMALIT PLUS con filtro solar
FE1_Anclaje para  de piel exterior y pasarela de
mantenimiento
FE2_Pasarela de mantenimiento  formada por rejilla tipo
tramex
FE3_ Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado
 FE4_Vidrio fijo CLIMALIT de doble acristalamiento
(8+15+8), autolimpiable + color vitrificado con  de
puntos para filtro solar
que forma la trama vertical de 52x20x2 mm
INSTALACIONES
I1_Rejilla de retorno Serie AF de TROX
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
SUELOS
Oficinas: suelo registrable de madera
S1_Pedestal regulable de acero zincado  ( Kingspan )
S2_Panel de acabado madera natural de roble 
Seasons Autumn Day de  Colonial (Porcelanosa ) de
25cm de ancho
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
Oficinas: Madera lineal abierto
T1_Techo de madera lineal abierto formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm
D E T A L L E  C O N S T R U C T I V O  1 / 2 0
F a c h a d a  s u r _ P i e l  e x t e r i o r
V E R T I C A L I D A D  D E L  S E A G R A M
V I D R I O  S T A D I P  C O N  F I L T R O  S O L A R
O F I C I N A S  E N  L I S B O A
0.8
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ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A2_Vidrio fijo CLIMALIT PLUS de control solar con distintas
tonalidades
A3_Acristalamiento de doble hoja (8+15+8) TECHNAL
ESTRUCTURA
E1_Forjado reticular de casetones recuperables,canto 30 + 10
cm,HA-35
FACHADA
PIEL INTERIOR: muro cortina TECHNAL  de trama vertical
 de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI2_Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI3_Anclaje del muro cortina al forjado
FI4_Muro cortina TECHNAL MC Plus Trama Vertical de doble
acristalamiento (8+15+8)
FI6_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x50x2 mm con intercalario
PIEL EXTERIOR: vidrio CLIMALIT PLUS con filtro solar
FE1_Anclaje para  de piel exterior y pasarela de
mantenimiento
FE2_Pasarela de mantenimiento  formada por rejilla tipo
tramex
FE3_ Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado
 FE4_Vidrio fijo CLIMALIT de doble acristalamiento
(8+15+8), autolimpiable + color vitrificado con  de
puntos para filtro solar
FE5_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x20x2 mm
INSTALACIONES
I1_Rejilla de retorno Serie AF de TROX
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
REVESTIMIENTO
Techos exteriores: Sistema multipanel de fachada Hunter
Douglas
R1_Paneles de acero corten colocados horizontalmente y con
junta en T DE 250x1 mm
R2_Soporte multipanel que permite distintas anchuras de
paneles (System on carrier )
R3_Anclaje del soporte en forma de U
R4_Aislamiento  de poliestireno  de 5cm de
espesor
SUELOS
Oficinas: suelo registrable de madera
S1_Pedestal regulable de acero zincado  ( Kingspan )
S2_Panel de acabado madera narural de roble 
Seasons Autumn Day de  Colonial (Porcelanosa ) de
25cm de ancho
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
Oficinas: Madera lineal abierto
T1_Techo de madera lineal abierto formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm
D E T A L L E  C O N S T R U C T I V O  1 / 2 0
F a c h a d a  s u r _ P i e l  i n t e r i o r
T e r r a z a s  d e  o f i c i n a s _ T e c h o
T R A M A  V E R T I C A L  T E C H N A L
M U L T I P A N E L  D E  F A C H A D A
L U M I N A R I A  L I N E U P
0.8
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ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A2_Vidrio fijo CLIMALIT PLUS de control solar con distintas
tonalidades
A3_Acristalamiento de doble hoja (8+15+8) TECHNAL
CUBIERTA
Flotante
 de pendiente con  de  ligeros
de 5cm de espesor
CF3_Aislamiento  de poliestireno  de alta
densidad de 5cm de espesor
ESTRUCTURA
E1_Forjado reticular de casetones recuperables,canto 30 + 10
cm,HA-35
FACHADA
PIEL INTERIOR: muro cortina TECHNAL  de trama vertical
 de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI2_Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado 
FI3_Anclaje del muro cortina al forjado
FI4_Muro cortina TECHNAL MC Plus Trama Vertical de doble
acristalamiento (8+15+8)
FI6_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x50x2 mm con intercalario
PIEL EXTERIOR: vidrio CLIMALIT PLUS con filtro solar
FE1_Anclaje para  de piel exterior y pasarela de
mantenimiento
FE2_Pasarela de mantenimiento  formada por rejilla tipo
tramex
FE3_ Montante de aluminio de 52x120x2'3 mm lacado
 FE4_Vidrio fijo CLIMALIT de doble acristalamiento
(8+15+8), autolimpiable + color vitrificado con  de
puntos para filtro solar
FE5_Perfil montante de aluminio de cierre y  del vidrio
que forma la trama vertical de 52x20x2 mm
FE6_Barandilla de aluminio con vidrio templado
INSTALACIONES
I1_Rejilla de retorno Serie AF de TROX
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
I3_Luminaria empotrada Uplight modelo TESIS con LED de
ERCO
MOBILIARIO
M1_Silla serie 7 (Jacobsen)
M2_Mesa series 7 (Jacobsen)
SUELOS
Oficinas: suelo registrable de madera
S2_Panel de acabado madera narural de roble 
Seasons Autumn Day de  Colonial (Porcelanosa ) de
25cm de ancho
S3_Panel de acabado madera narural de roble 
EcostyleDeck Dome de  Colonial (Porcelanosa ) de 25cm
de ancho para exteriores
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
Oficinas: Madera lineal abierto
T1_Techo de madera lineal abierto formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm
D E T A L L E  C O N S T R U C T I V O  1 / 2 0
F a c h a d a  s u r _ P i e l  i n t e r i o r
T e r r a z a s  d e  o f i c i n a s _ S u e l o
U P L I G H T  " T E S I S "  E M P O T R A D O
F A L S O  T E C H O  M A D E R A  L I N E A L
SILLA SERIE 7 Y COFFE TAB LE SERIES
0.8
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ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A3_Acristalamiento de doble hoja (8+15+8) TECHNAL
CUBIERTA
Verde: Sistema tipo "Tapizante Floral" en cubiertas invertidas
(Sistemas verdes, cubiertas ZinCo )
Flotante
5cm de espesor
densidad de 5cm de espesor
Kingspan )
ESTRUCTURA
E1_Forjado reticular de casetones recuperables,canto 30 + 10
cm,HA-35
FACHADA
PIEL INTERIOR: muro cortina TECHNAL  de trama vertical
FI3_Anclaje del muro cortina al forjado
FI4_Muro cortina TECHNAL MC Plus Trama Vertical de doble
acristalamiento (8+15+8)
que forma la trama vertical de 52x50x2 mm con intercalario de
PIEL EXTERIOR: panel perforado de acero corten
mantenimiento
FE2_Pasarela de mantenimiento  formada por rejilla tipo tramex
FE7_Panel de acero corten de 1mm de espesor con
INSTALACIONES
I1_Rejilla de retorno Serie AF de TROX
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
I3_Luminaria empotrada Uplight modelo TESIS con LED de ERCO
MOBILIARIO
M5_Mesa Coffee Table Series (Jacobsen)
M6_Silla series 7 Barstool (Jacobsen)
REVESTIMIENTO
TECHOS EXTERIORES: Sistema multipanel de fachada Hunter
Douglas
R1_Paneles de acero corten colocados horizontalmente y con
junta en T DE 250x1 mm
R2_Soporte multipanel que permite distintas anchuras de
paneles (System on carrier )
R3_Anclaje del soporte en forma de U
espesor
SUELOS
Cubierta transitable: pavimento a nivel de madera
Porcelanosa ) de 25cm
de ancho para exteriores
S6_Mortero de agarre del pavimento espesor 2cm
Porcelanosa ) de 50x100x1'5 cm
Colonial (Porcelanosa ) de 25x100x1'5 cm
(CERAMICHE KEOPE)
Porcelanosa ) de 25x100x1'5 cm
formato y facilidad de limpieza (Porcelanosa)
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
Restaurante
-Sala y barra: Madera lineal Grid
T6_Techo a base de listones de madera maciza de cerezo
barra




de Luxalon con ancho 84 mm + aleta
T12_Perfil de soporte en forma de omega
D E T A L L E  C O N S T R U C T I V O  1 / 2 0
F a c h a d a  s u r _ R e s t a u r a n t e
SILL N EGG/SILLA SERIES 7 B ARSTOOL
R E S T A U R A N T E  " I C H O "
H A Y E S  S C H O O L
B A R R A  O N Y X  R E T R O I L U M I N A D O
0.8
M R M O L
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F a c h a d a  s u r _ G u a r d e r a
G U A R D E R A  M O N D R A G O N E S
M R M O L
I T A L I A  C R E M A
ACABADOS
A1_Panel de madera de roble como recubrimiento del pilar
A3_Acristalamiento de doble hoja (8+15+8) TECHNAL
INSTALACIONES
I1_Rejilla de retorno Serie AF de TROX
I2_Luminaria lineal modelo Lineup de iGuzzini
I3_Luminaria empotrada Uplight modelo TESIS con LED de ERCO
MOBILIARIO
M6_Silla series 7 Barstool (Jacobsen)
M7_Silla Minuscule (Cecilie Manz)
REVESTIMIENTO
Techos exteriores: Sistema multipanel de fachada Hunter
Douglas
R1_Paneles de acero corten colocados horizontalmente y con
junta en T DE 250x1 mm
R2_Soporte multipanel que permite distintas anchuras de
paneles (System on carrier )
R3_Anclaje del soporte en forma de U
SUELOS
S6_Mortero de agarre del pavimento espesor 2cm
S7_Piedra natural  pulido modelo Nairobi Crema de
Porcelanosa ) de 50x100x1'5 cm
S8_Piedra natural  pulido modelo Italia Crema de 
Colonial (Porcelanosa ) de 25x100x1'5 cm
S9_Baldosas  modelo Percorsi Quartz White
(CERAMICHE KEOPE)
TECHOS: Sistemas Hunter Douglas
T1_Techo de madera lineal abierto formado por lamas de
madera maciza de roble blanco con ancho 92 mm
C E R M I C A
Q U A R T Z  W H I T E
S I L L A  M I N U S C U L E  ( C E C I L I E  M A N Z )
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